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De nocte lu na ri
carmen Jostphi Baronif Eichcndorfßi Latine rcddidit Conradus Mosa.
gratias maximas habet Stephana Silvio pro comiliis suis.
visus erat caelus terrae tacita oscula ferre,
floribus ut nitidis per somnum cerneret ilium,
aer prodibat per agros spicaeque natabant,*
silva susurrabat, tantum stellata tenebra.**
atque suas pinnas anima expandit mea late,
perque volat nocturna, domum velut ilia volaret.
* natabant auctoritate Vergilii Gwrp« 3.198
** tenebra auctoritate VulgatOf, Ps. 54:6
' Joseph Freiherr von EichendorfT, Mondnacht:
Es war, als hate' der Himmel
Die Erde still geküßt,
Daß sie im Blütenschimmer
Von ihm nun träumen müßt'.
Die Luft ging durch die Felder,
Die Ähren wogten sacht,
Es rauschten leis die Wälder,
So sternklar war die Nacht.
Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus.
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.
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In memoriam Han Gieben
Frits Naerebout
Op Witte Donderdag dacht ik aan mijn goede vriend Han Gieben: ik gaf
die dag college over en keek naar de Satyricon-verfilming door Federico
Fellini, waarin Salvo Randone de rol speelt van de wereldwijze dichter Eu-
molpo. Her doorleefde gelaat van Randone-Eumolpo herinnerde mij aan
Gieben. Op Goede Vrijdag moest ik uit de krant vernemen dat Gieben
plotseling was gestorven. Hij is gevallen, ongelukkig terecht gekomen, ge-
storven op vermoedelijk de 4de april, en heeft enkele dagen dood in zijn
bedrijf gelegen - hoe treurig — alvorens zijn lichaam werd gevonden. Al-
thans, tot zover strekt de uiterst summiere informatie die ik later bij elkaar
wist te scharrelen. Vrijwel niemand wist ervan, dus bijna niemand van zijn
relaties heeft zijn crematie bijgewoond. Ook ik heb geen afscheid van hem
kunnen nemen.
Ik zag Han voor de laatste maal in levende lijve in december vorig jaar,
bij de presentatie van de eerste vier deeltjes in de mede door mij geredigeer-
de reeks 'de Oudheid'. Üe Amsterdam University Press had Gieben op mijn
verzoek op de lijst van genodigden gezet — en hij kwam, loyaal als hij was.
En hij zag er ook wel de lol van in, drinken en eten, vooral drinken, op
kosten van de AUPf een bedrijf waarover hij meermalen komische anecdo-
ten had verteld, niet direct van vleiende aard. Hij vroeg mij en mijn vrouw
om mee een hapje te gaan eten, maar ik was moe en zei: "een andere keer".
Schrijnend om te zien hoe kansen voorbij gaan en andere keren niet altijd
komen.
Ik kende de uitgever Han Gieben
"Schrijnend om te p"?oot!lijk 6eduKn<ic een d^™J j veel te kort, tien jaar gain snel om. Ik
ZICH hue KAnSen ontmoette hem in 1996, toen er spra-
voorbiiyaan. " *vin w"d"hi' *. "'"" d'd ,TJet dissertatie zou gaan uitgeven, zoals hij
in 1997 ook daadwerkelijk deed. Daar
in zijn woonkamer boven zijn bedrijf, aan de Nieuwe Herengracht 35 in
Amsterdam, klikte het direct. Een anarchist, een vrijbuiter. Ooit was hij
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stuurman op de grote vaart, en nu uitgever van een gespecialiseerd fonds op
het gebied van de klassieke oudheid. Een opmerkelijke carrière, en nog altijd
hield hij geheel en al zijn eigen koers aan. Praatjesmakers en gewichtigdoe-
ners waren bij Gieben geheel aan het verkeerde adres. Maar kwam je door
de selectie, dan betoonde hij zich een zeer beminnelijk mens: uiterst vrien-
delijk, vrolijk, humorvol, ja zelfs charmant, vooral tegen dames. En van een
ongelooflijke goedgeefsheid: ik stond en sla beschaamd van wat hij me wel
allemaal niet gegeven heeft, boeken, maar ook spijs en drank. Gelukkig heb
ik af en toe kans gezien ook hem te eten en te drinken te geven (door mij
bliksemsnel van rekeningen meester te maken), en ik heb hem altijd trouw
alle uitgaven van mijn eigen uitgeverij gestuurd. De meest recente zat al in
een envelop, maar hoefde niet meer op de post.
Gelukkig heb ik in 2005 meer van Giebens gastvrijheid en gezelschap
genoten dan in menig jaar daarvoor: begin 2005 was de conferentie van de
APA/AAS in Boston, zo'n megacongres met grote boeken ten toonstelling,
waar ook Gieben een kraampje had. Mijn vrouw en ik zijn toen een klein
weekje veel met hem opgetrokken. Eerstgenoemde mocht overigens bij de
conferentie zelf niet naar binnen, want ze had zich niet ingeschreven: maar
daar wist Han wel iets op, want hij had immers recht op een toegangspas
voor zichzelf en een medewerker. "Nee, nee, wacht maar even...": tien
minuten later keerde hij glunderend terug, met een pas voor the assistant of
Gicbtn, publisher. Typisch impulsief Gieben-gedrag: dat was handig, dan
konden we hem samen komen ophalen bij zijn stand. Het was overigens
prachtig hem daar bezig te zien: hij kende vele uitgevers en handelaars, met
name de wat kleinere jongens en meisjes, en hij kende hele stoeten geleer-
den, die allemaal even de warme banden kwamen aanhalen, als auteur of als
klant of allebei. Daar was hij geheel en al in zijn element. Volgens mij gaf
hij eigenlijk boeken uit omdat je dan veel interessante mensen kan ontmoe-
ten.
Aan het einde van de dag ontsnapten we gedrieën aan de gruwelijke
omgeving van de Mariott en Hyatt en Hilton of weet ik wat voor reuzeho-
tels, die met behulp van een shopping maü allemaal vastgeplakt zaten aan een
Albert Spe e r-conferentieoord: overal tropisch warm, met conferentiegangers
in Hawaü-shirts en korte broek, terwijl buiten de sneeuw een meter hoog
lag. Leuk de stad in, naar een Ierse pub en naar een of andere all-American
eatery, waar een puisterige jongeman op Giebens vraag of de daar geschon-
ken wijn een beetje te drinken was. onzeker antwoordde dat hij dat niet wist
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um dir hij dat drankje nog nooit geproefd had en zich niet kon herinneren
dat iemand het ooit besteld had. De avond kan dan niet meer stuk. Later
dat jaar hebben we hem in ruil voor Boston nog een keer gefêteerd met een
Japans etentje op de Zeedijk in Amsterdam, een van zijn favoriete hang-outs.
Niet in een sjieke tent, maar in een soort Japans rommelhok: heel Japans
Japans, en dus veel beter passend bij de onconventionele Han Gieben. Ge-
woon, pretmaken.
a-, r t •• r l •• • ^e pretmaker GiebenVolgens mij gaj hij eigen- was
 00k een heei
lijk boeken uit omdat je scrieuze werkcr- Zi'n
•f . . J uitgeversactiviteiten
dan veel interessante men- «jn van
 gr0ot belang
sen kan ontmoeten. " ^K" voort d!AU":tumswtsscMchajt, m
Nederland, maar ook daarbuiten. Ook voor de Japinologïe trouwens: Gie-
ben begon met een reeks Japanologische publicaties die later is overgenomen
door uitgeverij Hotei in Leiden {nu ondergebracht bij het KIT in Amster-
dam). Dat laatste toont al dat Gieben niet alleen op het gebied van de
Grieks-Romein se oudheid actief was. Maar wel voornamelijk: hij begon,
zo'n 35 jaar geleden, met het uitgeven van allerlei, maar ging al snel speciali-
seren. Japan was een uitstapje, en ook dat werd weer afgestoten. Giebens
specialisatie was om bedrijfsmatige redenen: gespecialiseerd zijn was goed,
en in de oudheid zat kennelijk een redelijke boterham. Hij had niet m het
bijzonder iets met de oudheid, dan eerder nog met Azië. De Méditerranée,
waar hij heel veel van hield, was voor hem vooral een gebied van zon en zee,
ontspannen leven en lekker eten. Nee, Gieben was niet direct een verwoed
lezer van zijn eigen uitgaven. Zijn persoonlijke aandacht ging toch vooral uit
naar scheepvaart en zeegeschiedenis, een hobby die hij de afgelopen tijd juist
weer met verdriedubbelde ijver had opgepakt.
Hij publiceerde een 18 titels per jaar, in oplagen van 300 tot 800. Velen
nu actief in de Altertumswissfnschaß in Nederland hebben hun dissertaties,
en eventueel nog verdere publicaties, uitgegeven gezien door Gieben, en
dankzij Gieben gedistribueerd over de hele wereld. In 1994, in een stukje in
NRC Handelsblad onder de sprekende titel "Gieben — alleen voor geleer-
den", schrijft Theo Toebosch dat je Giebens boeken zelden zult zien prijken
in de boekenkast van privépersonen. De hele teneur van dat artikeltje is dat
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hij onleesbaar spul uitgeeft voor zeer kleine groep zonderlingen (ik voel me
aangesproken). Gieben sprak het niet tegen, en gaf het een en ander nog wat
voer door zijn verhaal dat een lagere prijs bij hem niet leidde tot meer om-
zet: van Hans van Wees' Status Warriors ("zo goed geschreven dat je het op
je nachtkastje kunt leggen") in goedkope paperback gingen er volgens hem
zeven de deur uit, waarvan vijf aan familieleden van Van Wees. Dat is niet
waar natuurlijk, maar Toebosch zal de spotlichtjes in Giebens ogen wel
gemist hebben, of hebben willen missen, want de anecdote is te leuk om
niet af te drukken.
De kurk waarop Giebens bedrijf dreef, was het Sufplcmentum Epigraphi-
cum Graecum, een internationaal project onder Leidse leiding. Dat kochten
bibliotheken en zo'n enkele zonderling over de hele wereld: elk jaar weer een
deel, een gegarandeerde afzet. Je mag hopen dat SEG op een even soepele
wijze gepubliceerd blijft worden als vele jaren door Gieben verzorgd is.
Typisch voor hem is dat er eigenlijk contractueel niets geregeld is: afspraken
met auteurs waren veelal een kwestie van een goed gesprek en opengetrok-
ken fles wijn. Dat geldt zelfs voor een groot project als SEG. Want groot
was en is het. Hilarisch waren zijn verhalen over de machinaties van Brill in
Leiden en Peeters in Leuven, twee grote uitgevers die een begerig oog op
deze money spinner lieten vallen. Hij scheepte ze vooralsnog allemaal af,
want hij vond ze niet altijd te goeder trouw. En erg dom. Alleen universitai-
re bureaucraten vond hij nog dommer. Die waren écht zijn béte noire. Ei-
genlijk had hij überhaupt
niet zoveel oP met de "Hij onderhield dan ook
academische wereld: hij ƒ ƒ •
onderhield dan ook «AHA» met mOUCH, Hltt
banden met mensen, niet met
met instellingen.
Gieben had het hoekenvak geleerd bij de Academische Pers van Ronald
Grüner, gevestigd in hetzelfde souterrain van Nieuwe Herengracht 35 waar
hij later zelf zijn zaak dreef. Dat souterrain was een uitgewoond hol, maar
Gieben zei: "Dat is juist goed, want als hier zo'n Amerikaanse geleerde die
paar treden afdaalt, voelt hij zich meteen in het hart van old EuropeÏ' Dat
was natuurlijk ruim voor de dagen van de Amerikaanse neocons. In het
reeds aangehaalde NRC Handeifblad-siuki van 1994 excuseert Gieben zich
voor de rommeligheid in zijn zaak: hij is bezig met een kleine reorganisatie,
maar hij denke er niet over te verhuizen naar het Entrepotdok waar hij een
modern en nieuw magazijn heeft. Die rommeligheid bleef, de reorganisatie
werd nooit voltooid. En hij verhuisde wei naar het Entrepotdok: verknocht
als hij was aan het pand aan de Nieuwe Herengracht, met alle associaties,
werd hij het zar dat er steeds junks door zijn brievenbus pisten en wat de
Amsterdamse binnenstad verder aan degenen die er wonen aan geneugten te
bieden heeft.
Maar vóór hij verhuisde, was het mijn beurt in dat souterrain zo af en
toe het een en ander over boeken en uitgeven te leren. Enige tijd speelden
Gieben en ik met de gedachte dat ik in zijn uitgeverij zou meewerken en die
dan mogelijk te zijner tijd, als hij zich zou terugtrekken, zou voortzetten.
Hij wilde gaan afbouwen en ik wilde dolgraag weg bij de Open Universiteit.
Ik werd zelfs opgezonden naar de Griekse boekhandelaar die Gieben in
Griekenland vertegenwoordigde, om kennis te maken en om, tja, om wat
eigenlijk? Ik geloof dat het de bedoeling was dat ik eerst daar 'iets' zou gaan
doen. Bij Andromeda Books in de Mavromichalisrraat werd ik allervriende-
lijkst ontvangen, maar, heel Grieks, met vreselijk veel omhaal gebeurde er
uiteindelijk helemaal niets. Dat was maar goed ook, meende Gieben later,
want hij was tot de conclusie gekomen dat zijn uitgeverij, zoals alle kleine
uitgeverijen, ten dode was opgeschreven. Dus dat wilde hij mij niet aan-
doen. Ik neem aan dat nu niemand zijn uitgeverij zal voortzetten, waardoor
er nog eerder een einde aan zal komen dan Gieben zelf voorzien heeft. Was
hij niet gestorven, dan zou dat einde vermoedelijk ook vrij snel gekomen
zijn: de uitgever van het gespecialiseerde boek kan zich temidden van het
geweld der grote uitgeverijen niet staande houden, en Gieben was niet van
plan dat nog heel lang te proberen. Hij was aan het afbouwen, gaf nog maar
een klein aantal titels per jaar uit, en was in gesprek over vooral SEG, de
vette kluif die iedereen wel wilde hebben. Een overname ketste telkens af,
want Gieben en de commercie was nu eenmaal water en vuur. Maar hij zou
ook SEG wel ergens hebben ondergebracht. Ondertussen deed hij kalm aan,
genoot van zijn tweede huis op Majorca, speurde naar zeldzame boeken over
de zeevaart... een nieuwe fase brak aan — en direct weer af.
Sommigen vonden hem maar een rare snoeshaan, geen intellectueel - dat
was hij ook niet, maar wel handig en slim; geen heer — dat was* Ie ook niet,
maar wel een eerlijk en rechtschapen mens; een grappenmaker — dat was hij
zeker, en hij vond het wel leuk als men niet precies wist wat men aan hem
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had. Dat wekr weerstanden. Anderen waren direct gecharmeerd van deze
onderhoudende causeur. Ik zal hem missen. Ik ben nu 50 jaar oud, bijna, en
op de leeftijd dat mij reeds de nodige verwanten, vrienden en bekenden
ontvallen zijn. Er zullen er, als ik zelf nog even verder leef, velen volgen.
Maar ik kan niet zeggen dat hè: al went: het lukt me niet te beseften dat ik
deze of gene niet meer in levende lijve zal zien. Zo ook met Hin: ik ver-
wacht hem ieder moment om de hoek te zien komen, ik verwacht dat hij
opendoet als ik aanbel bij het Entrepotdok, en dan wandelen we door voor-
jaarlijk Amsterdam naar een etablissement waar het goed drinken is. Han,
waar ben je?! Hij is er niet meer, en hij ïs er altijd. En mocht op den duur de
herinnering toch vervagen, dan is er een reeks boeken in mijn zonderlinge,
wereldvreemde boekenkast die mij en de wereld er aan zuilen herinneren dat
er ooit een Han Gieben, uitgever, was.
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"Uren bezig met één zo'n rotwoordje"
Fleur de Snoo
Eindelijk is het dan zover: het woordtnboekfroject Grieks is deßniticfge-
start. Maar waarom komt er eigenlijk een nieuw woordenboek? En wie wer-
ken er allemaal aan mee? En hoe gaat het maken van zo 'n woordenboek pre-
cies in zijn werk? De Leidse Lexicograaf Buijs vertelt over zijn bijdrage aan
het nieuw te verschijnen woordenboek Grieks-Nedertands
Zijn bureau ligt vol met opengeslagen woordenboeken: de Liddell & Scott,
de Passow, de Muller en de Bailly. Ook liggen er lijsten met woorden die
kunnen worden weggestreept uit het woordenboek, uitdraaien van de eerste
paar letters uit het alfabet, lijsten met het corpus en lijsten met probleem-
woorden.
In taalkunde is classicus Buijs zeer geïnteresseerd: "Ik vind taal intrinsiek
leuk en ik ben enthousiast geraakt voor de taalkunde tijdens een hoorcollege
bij klassieke talen". Hij promoveerde op het proefschrift Clause Combining
in Ancient Greek Narrative Discourse. Toen hem gevraagd werd of hij het
project van een nieuw woordenboek Grieks-Nederlands op zich wilde ne-
men, zei hij dan ook dat hij dat graag wilde doen.
Inmiddels is hij er al weer anderhalf jaar mee bezig: in het begin alleen
in zijn vrije üjd, maar nu heeft hij er vanaf september ook een aanstelling
voor gekregen. Het is het eerste woordenboekproject waar hij aan meewerkt;
hij heeft eerder alleen wel eens een basiswoordenlijst Grieks-Nederlands
gemaakt voor eerstejaarsstudenten klassieke talen.
Behalve als lexicograaf is Buijs ook werkzaam als universitair docent bij
de faculteit der Godgeleerdheid m Utrecht en bij de faculteit der Letteren in
Leiden en Utrecht. Hij geeft op deze beide universiteiten klassieke talen aan
nie t-classici. "Ik vind het leuk dat ik op deze manier van verschillende struc-
turen kennisneem; er is een groot verschil in opzet, organisatie en ideeën op
de twee verschillende universiteiten". Tevens is hij coördinator van dc mas-
ter Ancient Culture and Society aan de Utrechtse letterenfaculteit.
Al eind jaren negentig kwam de toenmalige Lcidse hoogleraar Sicking met
het plan om een nieuw woordenboek te maken. Het kwam echter niet goed
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H /*<A<TH TO/ AhXAIOX <AAHMKOy
ICAI
Frederick Naerebout
apxaioc eAAnviKoc xopóc èxei apxioei va MeAeTcnai anó ir)v enoxn. nou
xopeucnav. Exouue anópa anoonäopara önou 01 èAAnyeç Aóyioi TCOV
KAaaiKWV, eAArivioriKuv KOI pupakùv nepióöcov [jeAcToùv TH ötKh. TOUC; xopeu-
TIKH napaöoor]. Evaq apiSpóc; ßu^avTivuv ouvvpacpèuv, Kupiuç AeÇiKovpà-
<ptüv KOI axoAiaoruv. ouvKévTpuoav OKöpniec nAnpo<P°pi€<; yia TOUC; xopoüc;
TUV npoyóvuv TOUC;. Mia aSiaonaorn peAeTnnxn napaöoon uoróao ÇeKivnoe
povàxa OTHV avayewnoiaKri Eupwnn. Me T°uc; èMnveç (JetavaOTeq nou 5iè-
cpeuyav in.c; oeu^aviKoc; eÇànAuonc; KQI èpepav TH uaSnöH Kai ia xeipô-
Ypacpa Touq OTHV IraAia. HpôKeirai yia ir|v napàôoon auTq, ßeßaia rwpa avi-
xveuoiMn eniaric oe \ieyu\o ßa9Mo, nou evôiaçèpei oripepa KI euàç. 9a niav
raXó Xoinov va enianpcivou|je ra aöuvara onueia aurnc; rqc; Aôyiac; napàôo-
onç, yia va Soûue nùc; ijnopoüpe va npoxwpiioouMe (1). npwra Sa Kàvoupe
\i\a xpovoAoyiKn avaöpoMH. H Avayévvnon ßaai^oiav KOTO peyâAo pèpoc; oe
éva evoiacpèpov yia rov eAAnv°pwpaïKo noAmopo orriv eupùTarn évvoià TOU.
To ouvexi^ópevo evoiacpèpov yio THV avamuCn in<; loropiac; TO 15o KOI 16o
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oiùvo èöcooe OTOUC; Aoyiouç rn,v euKQipia va 5ouv noMeç ókjjeiq Tnç Apxaiö-
Trijac; coq avTiKeipeva àEja va ueAeTn,9oùv. Onuç eine o Erwin Panofsky,
Känoioc unopei va peAernoei aAn.9ivà, va eKTipnoei n va enixeipqoei va ava-
ßiuoei, va pipn9ei H va anorunùoei, pôvo KÓTI ro onoio voiù9ei anóMaxpo.
Avà|jeoa oe aura Ta Sépara nrav o xopôç, ôxi ave^nynTa, av Aäßei xaveiç
unoijjn rou THV ouyKpiriKà uiJjn.An, 6eon nou eixe o xopóc; ornv avayevvnoiaKr)
Koivuvia. Mia anó TIC npojTeç unoxpeùoeic; OTOV va ouYKevTpcoSei TO uXiKb
rwv nriYùv. H npÙTn. avSpuniOTiKii anouôii OTHV onoia emxeipi*|9r|Ke aura eivai
H oeipà Lectionum Antiquorum Libri XVI, pia evTunuoiaKri oouAeià, Kapnóq
eupùTOTnc; avavvcoonc THC; KAaoiKiic; ypappaTeiac; nou oupmùx8r|Ke anô TGV
Ludovici Ricchieri, VVUOTÓ enionq coç Celio Rodhighino n Caelino Rhodiginus,
KOI KUKAocpôpnae OTf| Biévvn ro 1516. ETO Tèrapro ßlß^io (OTO Tpiro KQI Tèiapro
o Ricchieri ôivei noAXà ovô|jaTa xopùv (je Kanoia nepiypacpri KOI
i napaSeon KXaoïkùv ano4>eiov yia TO xopó yeviKä.
lüvToua, \K.m Tqv nptoTonopiaKt^ npoona9eia rou Ricchieri ouvavrape navrou
avacpopéq OTOV eMqviKo xopó. luyvpacpeic; noMtov noAe i^wóv Keipèvcov navu oio
^PITHMO, eav 01 xpiOTiavoi eniïpèneTai va xopeùouv (n ouÇiiTnan auTii y\a ir\v eniTpe-
4JiMÓTnTa TOU xopoù KpäTqoe ^o^ù, aAAâ nripe vèa oppf] pe Tf| MeTappuSpion KOI TH
oiaöoon THC; Tunoypaqjiac;), oupnepieAaßav Tùpa TO 9épa THC; ApxaióiriTac;.
i KOI (piAóooepoi nou avacpep9riKav OTIC; euepYSTikèc eniôpàoeic;
Tr|q pouoiKóq KOI TOU xopoù KOI avémuCav aeupieq yia lriv npoèAeuon KOI TH
cpuon. TWV pouoiKùv auiùv Texvùv, unooTripi^av TIC anókjjeiq Touq pvnpoveuo-
vraq TOUÇ KXaoiKouq ouvYpa^eiq. KOTO in öiapKeia TOU 16ou aitova (KOI KOTÖ-
niv) avaqjèpovTai noMoi OTOV Ricchieri, ónou pnopoupe va npoo9èoouu.e TOV
Abyio Julius Caesar Scaliger
To uèpoq VU TUV Poetices Libri TOU Scaliger önuooieuTriKe peTä TOV 9avaTó
TOU, TO 1561, KOI eivai atpiepupèvo OTOV eAAnviKó xopó (lo ßißAio, 18o Kecpa-
Xaio). Avatpèpei évav geyaAov api8pó aTopiKcov xoptov KOI KOTaArïYei oe eva
eykupio TOU xopoü. AUTO TO ouvovSùAeujja nXqpocpopiùv, auyKpivopevo pe
Tiq Lectiones TOU Ricchieri KOI ni9avoTQTa enripeaopèvo anô eiœivo TO èpyo,
éYive TO YvtooTöTepo ßißMo oxeTiKa pe TO xopó Yia TO unóAoino pioó TOU aiùva
KOI avTiKeipevo peAéTnq n 5iaoKeuriq anó apKeroüq.
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Mèxpi TÓTC o xopóc ou^nTióTav uovóxa oav eva 8èua avà|jeoa oe noXAó.
ITOV oAAavöó KAaoiKó ueAernTi1] Joannes Meursius 9a npénei va avayvupioSei
H npuTH uovoypacpia yia TOÜC apxaiouç eAAnviKoùç xopoùq nou önuooieu-
6r|Ke ueTä inv KAaoiKf] apxaiÓTnra: Orchestra, sive de saltationibus veterum.
Über singularis (Opxriorpa - BißAio nepi TCOV xopùv TUV apxaiuv), Leiden, 1618
(2). To uAiKÓ TOU Meursius xpnoiuonoif|8n.Ke anó noAAouc; emyóvouc, xcapiq
ooßapec napeußaoeiq KOTO TH SiàpKeia TOU 17ou aiùva. flpénei óuuc; va
on 01 aKaôriMciÏKèq epyaoieç TÛÛV Scaliger KOI Meursius éyivav
an
° opiouèvou«; nporeoTàviet; ouYYpa<pei<; nou hrav npó8uuoi
va rovioouv TOUÇ KIVÖÜVOUC; TOU xopou, aAAà TauTóxpova a^Onvioav
evöiatpèpov yia Tr|v lOTopia TOU xopoù. ETOI, U\IKÓ ro onoio
apxiKà oe eva nAaioio Kùpia cpiAoAoyiKó, xpr|Oiuonoin.8n.Ke yia va
eva ur| cpiAoAoyiKO eyxeipriMO (3).
Eàv KoiTàÇouue niou, <nr\v nepioöo anó TIC; apxec TOU lóou èui; TOV
uOTepo 17o aitjva, ßAenouue Kùpia cpiAoAoyiKèq-apxaioAoyiKèc; 5paoTr|pibrr|-
TSC;. rioAXa Keiueva, óoa 01 Aôyioi rriç enoxrïç pnopoùoav va npooeyyioouv,
ouyKevTp(i>8r|Kav KOI önuooieiiTr|Kav. AUTO HTOV noAüTiun KOI ouoiaonxn
paoiKf] epyaoia, aAAa rinoie napanépo: n KPITIKH TCOV nqyuv n 01 npoonóSeiec;
va unei TO uAiKó oe Kanoio epprtveumó nAaioio r)Tav eÇ oAoKAripou anouoeq.
Flap'óAo nou TO evöiacpèpov eixe avaucpioßnrriTa eniKevTpuSei orriv EAAaöa,
èAeine pia aAr)9|vn xpoviKii KAipaKO, evù 01 eAAnv1011^1^ Ka| puMaïKèc; nnyèc;
ouvöua^ovTav aöiaKpiTa ue nponyouMevo uAiKó.
Oi cpiAóAoyoi TOU lóou KOI 17ou aiùva eiôav TOV apxaio eAAnviKó xopó
Kùpia ax; 9pr|OKeuTiKó cpaivopevo KOI uc; uèoo tpuaiKfic; naiöeiac; KOI eÇàOKn-
an«;. nap'óAo nou 01 unóAoinec; xpnoeiq TOU xopoù. yia napaöeiyua 01 SeaTpi-
Kéq, avayvwpi^ovTav enionc;. Flépa anó TIC; npoTepaiÔTnjec; auTéq, ro uAiKó
TCÜV apxaiuv Keipevuv evénveuoe npuTa KOI Kùpia 9ecopriTiKOu<; nou epyàÇo-
VTOV yia TH OKnvii: oxe^eic yia évav KOOUIKOÜ xapa<ifipa xopó, yia Tqv eni-
5paon Tnc pouoiKric; KOI TOU xopoù KOI yia Tqv eocoTepiKti oxèon noirionç, M°u'
KOI xopoù (THÇ eAAnviKric; "uouoiKiic;") anoTeAouv löèec; nou TIC; ouuuepi-
i ôAoi 01 ouyypacpeiq KOI oxriMOTiciouv TH ßaor) ir\c, avànw^c, TOU unaAé-
TOU KOI Tf|<; ónepaq OTH ouvéxeia.
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npoonóSeiec; nou oroxeûouv oe pia aAn.9ivn avanapavcoyii T°u eAAnyiKoù
xopoù, önAaöti ornv avaßiuon. TUV povréAtov TOC eAAnviKiic; Kivrïon,ç, eivai
onœoonnoTe KOI Kara eva nepiepyo ipöno, anoùoeç. Aev evöiacpépoviai öptoc;
Movóxa 6ewpr|TiKoi Triç OKnvriq Y1^ TOUC xopoùç rn«; apxaiöTnjac;. Me TC]V iöia
onouöaiórnja, óAec 01 ouCnjnoeic; Y'd TO xopó anó cpiAoaócpouq, naiöavcoyouc;,
KAnpiKoOc; KOI aAAouc; KaïéAnvav va nepiAapßavouv rouXäxiOTOv Kànoiec; ava-
cpopèc; OTOUC; xopouq iriq apxaióTrirat;. H yvuon TCOV xopùv auTwv qtav oAocpà-
vepa avapevóijevn anó TOUC; popcpwpévouç avQpœnouc; TH<; enoxtic;
Kara TOV 17o aiwva ouvéxioe va avanruaoerai n èvvoia rn<; loTopiaç.
HapaAAriAa avanTùxSqKe |Jia nepiaoörepo eppnveuTII<n npooèwion. önooc;
tpaiveTQi Yia nponn cpopà OTIC; npoonàSeiec; TUV SeoAoYixùv epeuvcóv. TOÜTO
ooriYH06 OTO npùTo oeiypa loropiac; TOU xopoù ano TOV Claude-François
Ménestrier: Des ballets anciens et modernes selon les règles du théâtre. Lyon,
1682. AUTO n iöta epYaota (Apxaioi KOI oùYxpovoi xopoi oùjjcpuva pe TOUC;
Kovoveq TOU SeàTpou), Seixvei aKôpn T° evTeivouevo evôiacpèpov yia Tnv
navTO[jipa. H ëvvoia TOU xopoù u.e TO IJIMHTIKO OTOixeio Képöioe èöacpoc;, evw
AiYöTepn npoooxii öó8n.Ke oe naAaioiepec; löéec;, ónuc; auTèç nepi KOOMIKOÙ
xopoù, TCOV eniopàoeuv TOU xopoù KOI eKeivou nou ouvomiKà 8a ovoMà^ape
"ànoijjn nepi uyeiac;, àQÀnon^ Ka| QKpoßaTiKuv".
Oi eÇeAiÇeiç auréc; 9a anooeixSoùv anocpaoïomrïç oriMaoiac; via THV
McAéTri TOU apxaiou xopoù KOI via TIC napaoràoeic; oùyxpovou SeoTpiKOù
xopoù. npaypaTi, anó TO TéAn TOU 17ou atùva pnoivoupe oe pia véa cpàon:
pépoq TPJC; evèpYeiaç Ço5eùeTai Tùpa OTH ou^OTnan nepi navTO-
xopoù, eva vèo neöio TÓOO Yia Touq cpiAoAoYOuc;, óao KOI Yia TOUC;
BeupnjiKOùc; TOU BeàTpou.
To ev5iacpépov OTpècpeTat avaAoya OTO ptouaÏKà n eAAnvopupaiKó <paivó-
peva KOI OTOUC; SeaTpiKouc; xopouq. Eivai Kanuq napóöo^o, aAAa CÜOTÓOO
KQTavoriTó órt ainf] r\ OTpocpn anó pia pàAAov aöiacpoponoinjn èvvoia xopoù
oe pia noAù neptopiopevri avTiArnptl' npoKàAeoe pia nio KpiTiKti KOI eppnveu-
TiKti npooéYYion. MepiKOi Aoinóv ouYYPocpeic; enixeipnoav va ouoTiioouv pia
ocoorn lOTOpiKq npoonwrV
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Mia onouöaia (jeAèrn anó auriiv rqv àno^n eivai TOU P-J. Barette: Premier
et second mémoire pour servir à l'histoire de la danse des anciens (flpùfo KOI
ôeùiepo unôMvr||ja OXBTIKO pe Trçv loropia TOU xopoù TUV apxaiuv), èva noAu-
öiaßaapevo ßißAio (4). To npùTO unö|Jvn|Ja (mémoire) eivai öeivpa Miaq npav-
MaiiKiiq lOTOpiaç TOU xopoù |je ^SKàSapn xpovoAoviKri öoufi KOI Kpimf] ànoijjn.,
nou npaypaTeùeTai TOV eAAriviKó xopô eue; Tqv pupaÏKr) nepioöo.
To oeùTepo unópvriMa eivai |jia eniOKónnon TOJV eAAnv'Kùv xopùv Kara
eiooç: SpqoKeuTiKOÙ, noAepiKOü, SearpiKoù KQI IÔIUTIKOÙ. Eva KaXô napà-
5eiYMd TOU KpiTiKoù eyxeipnijaTOt; TOU Barette eivai n ouveiônronoiriori on 01
nepioooTepoi npoKàToxoi TOU, onœt; o Meursius, eixav ouyKevTpùoei no\ù
uAïKo nàvu OTOUC; lôiaiTepouc; Tùnouq xopœv, aAXà eixav ayvorïoei THV acpnpn-
löéa TOU xopoù, pe THV onoia 01 apxaioi eixav aoxoAr|8ei loiairepa.
Ev TU MSTO^Ù, évac; api8|joq (piXoAôvuv ouvèxioe pe TO KaSapà eAAnviKo
ô, aAXà yeviKà <paiveTai va OTepeiTai SuvaiJiKÖTniac; n <piAoAoviKn napâ-
5oor|. ÏTQ naveniornpia ouvTnpn8r|Ke npooeKTiKà n KÂripovopià TOU 17ou
aiùva, (ja<i p'eKeiva Ta oupnXripupaTiKà OTOixeia, TIC; npoo8riKec; KOI TIC; ßeX-
Tiuoeiq nou npoékuijjav ano TH auvexi^ôpevn napàôoon peAern«; TUV Keipè-
vuv KOI napaoô8riKav OTOV 19o aiùva. ZuvTnpnSnKe pe ainôv TOV Tpôno pia
nAoùoia KAn.povo|jià, aAAà rinoTa aAr)8iva oripavTiKo 5ev npooTè8r|Ke, TouXà-
XIOTOV oe oxèon pe auTóv TOV lôiairepo Topèa, ônou unoôeivpaTiKii
va Seupeirai TO èpyo TOU Meursius, Orchestra, TOU 1618.
Oi Seuprrnxoi TOU Seàrpou KOI 01 (piAoAoyoi exelvoi nou eixav Kànuç nepio-
oóTepo evoiacpépov yia TO ouyxpovo rouq SèaTpo, éôeixvav noAù nepiooô-
Tepo öpaoTópioi. Onoieoöiinore vèeç SeupnTiKèc; èvvoie«; avrXoùoav anó TO
KAaoiKó uAiKó, TIC; èSeiav apèouc; oe npamKii ecpappovi:
Me acpeTripia Tf|v epyaoia TOU John Weaver, oaoKàAou xopoù, xopoypâ-
cpou KOI eeupnwoù anó TO Aovöivo, KOI yeréneiTa, OTIC; apxèq TOU aiùva, n
onouöii KOI n npaKTiKq rou SeàTpou napèpevav aAAriAèvôeTeq. Oooi enopé-
vuc; JJÓXOVTOV OTO péTuno THÇ peAéTriq TOU xopoù, énaii'av va ßAenouv noX-
Aèq nAeupèç rou apxaiou eAAqviKOù xopoù, o onoioc; Tùpa èreive va ava-
mùoaeTai eÇ oXoKAnpou KÓTU anô Tn ocpaipa Tqt; pipiKr^c;, TOU SeaTpiKoù
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xopoù. H (piAoAoYiKh. napaywyn, Yùpw ano Tnv naviopiua KOI 01 oxemèç epya-
oieq KupaivovTai anó tpiAoAoyiKèc-TexviKéc; eue; eKAaÏKeuMèveç-npaKiiKéc; (5).
Sjouq nepioooTepouc; auyvpacpeic; o xopóq uov apxaiuv EAAnywv, eq>'ooov
ouÇnjeiT°. ouvxeorav TeAeiioç pe rr|v eAAnvopwpaÏKri naviopipa.
Anó ra |jéoa TOU 18ou aiùva n cpiAoAovia evùverai pe iqv apxaioAoyia, uq
eppnveia TOU uAiKOù TCOV nriycov To evTeivópevo evöiaqrèpov yia TO eAAnviKà
ayveia, nou oörïvn06 °e MevaAri«; KAipakac; ouAAoyn KQI önpooieuori. evij n
avaKc^ui^n Ka| enaKoAouSn avaoKacpn TOU HpaKAeiou KOI TFIÇ flopnriiac;,
napeixav OTOUÇ Koyiouq évav MeyaAo apiSpó "Mvnpeicov" nou avanapioToù-
oav xopoüc; TUV EAAnvcov Kai TUV Pupaitov AUTO TO "pvrnjeia" enéôpaoav
oAocpàvepa ae öoa AèyovTov yia TO xopô, aAAà óxi TÓOO óao 8a nepiMeve
Kaveic;. H npoooxn eÇaKOAoù8r|oe va eoTià^erai oe MeTayevèoiepec; nepió-
öouq KOI OTOV SeoTpiKö navTOMpKö xopó, eiôiKà óiav oe eva opiopèvo ora-
öio MeAérnc; rou xopoù evoo)paTù6r|Ke oe eva yevixóTepo evoiacpépov yia ó.n
9a ovoiJàÇape origepa "pn AeKTiKii eniKOivuvia", nou cpaiveiai KOI OTO èvrovo
evöiacpèpov TOU Diderot yia TH "vAùooa THC; xeipovopiac;".
ITO nAripec; yeveaAoyiKó 5évTpo óAwv TUV rexvuv KOI TWV eniOTOM^v nou
nepiAapPavovrai OTqv EyxuKAonaiöeia, o xopóc; 5ev unapxei, evco póvo n
navTopipa avacpepsTai uc; unonepinTuon THC eni^oivcoviac; peau oriMaTWV (6)
Eivai (pavepó ÓTI ro nepiooóTepo apxaioAoyiKo uAiKÓ nou rïjav SiaSéoipo 5ev
pnopoüae euKoAa va npooappooeei oinv xapaKTripiOTiKri auTh, anouoia rexvi-
KOÙ evöiacpèpovToq yia TOV nAouro TUV eiKovoypa<piKÙv nnyùv. Do SéaTpo
ynopoùpe va 5où|je pia ouvexi^óMevri ecpappoyn 9ea>picóv nou npoépxovTai
anó apxaiec; nnyéc;, evù 01 aneiKOvioeic; nou npooécpepe n apxaioAoyia
èqjSaoe va enppea^ei éVTOva TO KOOTOùpi KOI THV bAn, napouoiaor). loiaiTepa
OTO TéAoc; TOU atóva.
Oi öiacpopèq avàpeoa oia öiaqjoperiKa eiöq TOU uAiKou TCOV nnywv 5ev
evoxAoüoe TOUÇ av8ptonouc TOU GeaTpou. ZuvfiSuc; öev anopipoùvTO n 5ev
eneöiurav Tqv auSevTiKcnnja, aAAà xpnoiponoioùoav onoiooiinoTe npàypa
anó TR.V KAaoiKH KAnpovouià Seupoùoav àÇio va aneiKovio9ei. KOTÓ TOV npu-
ipo 12o aiùva, TO öAo evöiacpèpov yia TOUÇ xopoùc; THÇ ApxaióTHTac; cpaiveTai
va [jeiuveTai óxi póvo eni OKnvr^q, aAAä KOI uq npoq TP| MeAèTn. HpóKeiTai yia
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TOUÇ xopoùç rn.q ouyxpovnç EMäöac, nou yia tcànoio oiàOTn.Ma yivovTai noAù
Tnc; Móöac, ÓTQV o noAeMoç Tn.c; eMnviKric aveÇapinoiaç avaorarùvei in
cpavTaaia rcov Eupunaicov. AocpaAùc; HTOV npoKAnjiKO va ouyKpi8oùv 01 xopoi
aurai ue óoa noav yvuoTa via TOUÇ xopoùç rnq apxaiaç EAAàoaq. TéToieç
ouyKpioeiç yivovTav eni noAù Kaipo, aMà onopaoïkà.
Kara TO oeùrepo |Jioô rou IBou aiœva worôoo, e|j<pavioer|Ke avavecopévn
H npoBupia, nou TovùSnxe anó TQV eÇànAuon ruv nepinvnoewv, va avrinapa-
TeSouv 01 nnyéq pe TOUÇ xopoùç; Triq oùyxpovriç EXAàôac; KOI iqc; IraWac;. To
yvoùOToiepo napàoeiypa auroO TOU cpaivoMèvou eivai n aAhnAoypacpia yia TO
xopó MÊTO^Ù TOU P. A. Guys KOI THÇ Mme Chênier anó TO 1770, aXXà pia OUOTPI-
MaTiKóTepn a^ionoirion int; Ta^iöiuTiKric; AoyoTexviaq 8a anoKàAunre avap(pi-
ßoAa nepiooöTepa (7).
Mio véa q>aon Cekivnoe, ÓTOV y ia véa, nÀaTià 5ia5e5opèvn Apxaioyvw-
EniOTriMH yevvii9nKe. n Altertumswissenschaft W. H cpiAoAoyia
9r\Ke oe véa ßäon KOI n apxaioAoyia evotoMaruBriKe nepiaoörepo
THV ava^uoyovniJèvn oiepeuvnoq THC; KeineviKnc; napa5oor|c;. H ueAèTn. TUV
xop(i)v THC; apxaiôTnjaç ènaiÇe póAo O'OUTÓ TO Kivripa, ouvenùq n onTiKti TOU
SèMQTOc; 5ieupuv6riKe naAi. O 9eaTpiKóc; xopöq ècpSaoe va BewpeiTai govaxa
oav évaç rùnoq xopoù KQI aocpaAuc bxi onouöaióTepoc; anó TIC; aAAec; pop-
cpéc; xopoù.
PlapoAo ÓTI napèpeive êviovri q épcpaon cnn. MIUIKH napouoiaon, 01
KOi xopoi anó TOV OpnP° Kai népa ueAeTiiSriKav nâAi eÇ ioou npooeKTiKa.
önuc; KOI o navTOMpKbq xopôq TOU eAAnvopwpaÏKOù Kóopou, KOI paAioTa pe
TH 5iKri TOUC; aïja
Ev TCO MSTaÇù 01 Aoyioi oAoKAripuoav TH OTpocpq TOUC; npoq TO eAAnviKÓ
uAiKó KOI Me oCuuévn. euaio9noia yia TR.V lOTOpiKri avanTu^n KOI THV i
Touq va ßAenouv TO npóyiJaTa uèoa oe eva IOTOPIKÓ nAaioio rcopa
(jpipn. TO pwuaÏKó U^IKÓ peraTonioariKe TeAeiuq anó TO KèvTpo rnc; npoooxtic;.
H navTouipa éyive éroi eva CexcopiOTó 8èu<x anoKOMpévo anó TO Kùpio peùpa
TUV apxaiuv eAAriviKcov onouöcjv. Móvo AiyooTéc; anó TIC; onMavT|KOTePec;
ueAeTec pnopoùv va avacpepâoùv e5ù: To Gymnastik und Agonist/k der
Hellenen (ruuvaomn. KOI aywvec; TUV EAAn,vcov) TOU J.H. Krause (Aeii|iia, 1841).
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éva èpyo ônou unopei raveiq va 5ei va gopcponoieirai |jia vèa Alter-
tumswissenschaft OTOV Touéa rou xopou. O Krause napouoiaoe KOI ou^ninoe
KpiïiKà éva eupù cpàopa nnywv. Eivai oniJavriKö ÖTI ro ßißWo TOU avacpepeiai
ornv a8An,on KOI on anô nç apxèç TOU 17ou aiùva 5ev eixav Çavà napouoia-
oiei 01 e\Anv|K°i xopoi ae eva TOÖO cpavepä un-6eaTpiKó nAaioio. Mia äMn
a^ióAoyn epyaoia, óxi óncoc; TOU Krause, aAAä nou èöeixve Tny laxeia npóoöo
nou eixe yivei KOI OTO cpiAoAoyiKó KQI OTO apxaioAoyiKó neöïo riiav TOU L.
Grasberger, TO Erziehung und Unterricht im klassischen Altertum (Ayuyn Kal
5i6aOKaAia KOTÓ Tf|v KXaoiKn apxaiOTriTa), Würzburg 1864-1880
AAXä oao KaXec; KI av firav aurec; 01 peAerec;, 01 Aoyioi eKeivoi nou
oro 8éua TO>V xopùv THÇ ApxaioTOTac; öev cpaivcTai va avTi\rïcp8r|Kav
ÓTI copipa^e n i5ea TI^C; pe^eTric; TOU pn-e^nviKou xopoO. Oi napaöboeic TOU
oùyxpovou xopoù napaTnpr^enrav Twpa anó e9vo\ovouc;, 01 onoioi êöeixvav
au^avo|jevo evôiacpèpov yia oAq THV lOTopia TOU xopoù. AUTO éöcooe
euKaipiec, aK\ù anô rri OKonia TUV avavewTiKùv Taoecov n epvaoia
napè|jeive OTO xépia opiopèvuv eKXaÏKeuTOJv.
Oi avöpunoi TOU SeäTpou eÇaKoAoù8noav yia opiouévo öiaornpa va napa-
gévouv oxeriKä avennpeaoroi anb TOUC; Kapnoùç THÇ véac; Apxalo^OYlK^c; Eni-
nPoc; TO Tè^ot; TOU 19ou aiùva Çaqjvmà OTpàq)n<av nàAt npoç THV
. Aurriv Tq cpopà 5ev iKavonoioùvTo pe Seupiec; uóvo, ônut; yia TPI
TOU evöOuaTOc;, aMà oroxeuav OTnv npayuamri avaßicoon TOC apxaiac
nç. Mèpoq Tqi; tóyiac; KOivóTnrac;, eKeivo TO TpniJa nou ßpiOKo-
TOV OTn nXeioi^ nPia TOU OTO OKOTOÖI, ouupeTeixe o'auTec; Tiq npoonäSeiec;.
uèow TOU Maurice Emmanuel, yaXAou uouoiKoAóyou KOI ouvSèTn, o onoioc;
ryav Kùpioq npcoTaytoviOTiic; o'aurèc; TIC; Kivnoeiç. O Emmanuel éypaij;e BiaTpi-
ßec KOI pia oupn^pwpaTiKi^ epyaaia yia rov apxaio eÂÂnviKô xopó (9).
H epyaoia eKeivn, ypagpevn ora \anviKa, eivai MIO evöiacpepouoa avà-
Auon TOU eAAnv||<ou Ae^i\oyiou nou ouvöéerai pe TO xopô, npàyua nou pac;
Kàvei va uno9èooupe nue; npoKeiTOi yia éva eiôoç eSvoonuaaioAoyiac; KOI
anoreAei éva èpyo nou Sev éxei aÇioAoynSei enapKùq. To napàpTiiMa eivai
pia noAù öiapopeTiKri epyaoia, OTHV onoia o ouyypa^êaq anoppimei oxeôbv
b\ec; TIC; yparuéc; nnyéq u<; gaprupieq, KOI aviiSera eniKevrpuveiai OTnv ayyei-
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KOI n YAurmKfj.O! ßaoiKec rou unoSèaeic; eivai on 01 Kivnoeiç nou ano-
Tunwvovrai OTf|V apxaia Texvf| eivai 01 iSiet; MS TIC Kivr^oeic TOU yaAAiKou KAaoi-
KOÙ unaAèTou KOI ÔTI 01 OTOUIKÈC; eiKôveç unopoùv va ouvouao9oùv oe avaAu-
TiKéc; oeipèc, onœç oe uia îaivia cpunoypacpiKOu cpiAu (uoAiç eixe e<peupe8ei n
xpovocpwToypacpia Kai o Emmanuel evSiatpepórav näpa noAü yi auiiiv),
Eroi, 01 nAiipeic xopoi pnopoùv va avaKaraaKeuao9oùv. O aKpaioc; auTóq
ava3ia>Tiopóc; TOU ùorepou 19ou aiœva ornpi^erai nàvio ora enneuYMaia noA-
Aùv oeraeiiùv rnc; apxaioAoyiKiic; eniOTrujric;' i5iaiiepa orn. ouAAoyi^ BIKOVO-
YpatpiKùv [japTupiwv. Flap'oAa aura, npôKeirai yia |Jia omo8oöpó|jr|on, npoç
TQ SearpiKa evôiacpèpovTa TOU 18ou aiùva, |je Tr|v évvoia ÓTI 01 OKè^eiç yüpu
anö rnv npOKTiKri ecpapuoyn Ka9o5nyoùv TQV épeuva,
To épyo TOU Emmanuel, La danse grecque antique d' après les monu-
ments figurés, èyive best-seller. MôAiç TO 1916 MeracppàOTriKe OTO ayyAiKà
(noAù nepiopiouéva) KOI q ueTàtppaoo enaveKôô9r|Ke (cp9n.và) TO 1927. Oi
loèec; TOU Emmanuel èyivav eupéuç anooeKTèq, loiaiiepa OTq FaAAia, KOI anó
THV Kapnii TOU aiùva Ta avaßiuTiKa npoypauuara ouvooeüovTov anó TIC;
napaoTàoeic; THC; l^avTópa NTÓVKOV (n onoia fyav n ioia enripeaoMèvn anó
TOV Emmanuel). O nepiooóTepo onuavrikóq onaöóc; TOU Emmanuel riTav o
Louis Séchan, noAupa9nq ueAeTriTric;, aAAà evTeAùc; acpooicûpèvoc; OTHV ava-
ßiuon. (10).
Aiàqjopoi àAAoi nporeivav TIC; oiKèç TOUC; ouvrayéc; yia ir|v avaßiuon rwv
xopijv TOU apxaiou KÓOUOU. To 9éaTpo ouvèxioe va emxeipei avaßnjoeiq yia
Kàpnooo Kaipo, aAAà yùpco ora TêAn TOU 1930 ëxaoe TeAeiuc; TO evöiacpèpov
TOU, Anó TÓTC, TO Kevó ueTaÇù 9eàTpou KOI 9ecjOpnTixr)c; onou5r)<;, eva Kevó
nou SieupuvóTav anô TO 1830, aAAä nepiopiOTHKe npoowpivà OTf|v Kaunii TOU
aiùva, eyive npaypoTiKa ayecupuro. Aev unr^p^e apKeTii apoißaia èpnveuor)
SKBi nou 9a ijnopoùoe va oùoei oAoKAnpcouèvn avàmuÇn. OKÔMH KI av ßori-
9noe va ano<peux9ei n unepßoAiKn enippon elTe anô TH uia eiïe anô rr)v àAAn
riapóTi n àueon KpiTixn npoç TOV Emmanuel hjav onàvia, unripxav apKSToi
nou anAà ayvooùoav TH ôouAeià TOU Emmanuel KOI tcà9e avaßiu-
npoonà9eia, KOI éTOi ouvèxi<;av va epyà^ovTai oric; ioieç naAaiôTepeq
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KaieuSùvoeic;. ZTOV npùipo 20ó aicova, n peAèTn TOU eAAnviKOù xopoù avamü-
x6r)Ke nàAi 010 eupùiepo neöio Tn,ç u.eAéTnç THÇ apxaiaç epqoKeiac; KOI TOU
apxaiou noAmopoù: n av9pconoAoyiKh. n e8voAoyiKn. èpeuva piÇwoe oia9epa
coq eva anó ra epyaAeia TCOV lOTOpiKWV THÇ ApxaioTryrac;.
Oi TexviKèç Tnc ApxaioAoyiKfiq EniOTiipnç eÇeAix8r|Kav anó röTe noAù mavo-
. Me ooßapo (piAoAoymö OThpiypa, ouvexri peAeTq TWV apxaioAoyiKuv
v, enomeia óAo rai nepiooöTepou ouyKpimou uAiKoù. oe ouv5uao|jo pe
vèa 9eo)priTiKà onpeia, n peAéTn TOU apxaiou xopoù cpaivöTov oxeoov oAo-
Opiopièvoi Aoyioi éKavav éva véo nepiooÔTepa unooxópevo
, ónuc yia napäöeiyya o Kurt Latte nou TO 1913 ön.Mooieuoe pia
ooßapri peAéTri. De Saltationibus Graecorum capita quinque (Hepi TOU xopoù
rwv apxaiuv EAAiivcov nevTe KepàAaia).
KaQuq auïó TO ßißAio eivai ypapgévo OTQ AOTIVIKÓ, n eniöpaoq nou aOKnoe
eivai oxeTirà nepiopiopèvn KOI éxei ueiu9ei OKÓMH nepiooóTepo anó TÓTC.
Anó npwTn anokjjn. n epyaoia tpaiveTai Kanwc; axpupn Kal auOTnpn AAAà OTHV
npayMOTiKóTriTa npÓKeiTai yia (jia evrunuoiaKq peAéTn, Kupiœc; eÇ aiTiac; TUV
yvuoewv TOU Latte OTO nopiopoTa Tqc eSvoAoviac; KOI rric; avepunoAoyiac; KOI
OTOUÇ Tpönouc; pe TOUÇ onoiouc; 9a pnopouoav OUTÓ va ouvöuao8ouv pe TH
TWV KAaaiKuv nqyuv, KoSùç KOI eneiôr) o xopóq napouoià^erai Tono-
ÖTO SPHOKBUTIKO nAaioio, önou avn<ei oAocpavepa yeyaAo
pépoc; TOU. AuTii n Metern, onoiaörinoTe KPITIKO KOI av 6éAei Känoioq va aoKii-
oei (KOI öev eivai SuOKoAo va ßpei Kaveiq Aa6n o'éva ßißAio nävw anó 70
xpövoüv naAnó), eivai pia anó TIC KaAuiepec; povoypacpieq nou èxei ypacpTei
èuq oripepa yia TO xopó Tn,q apxaiaq EAAaöaq KOI ouvexiÇei va eivai anapai-
THTn OTHV épeuva, O Latte a^i^ei va näpei TQ 9èon TOU öinAa OTOV Meursius, uc;
évaq anö Touq ÖepeAiuTéc; aurou TOU Topéa Tnq èpeuvaq [l 1).
H peAéTri TOU Latte, Ka9toq KOI TO pépn anó Tiq epyaoiec yia TP|v
9pr|OKeia «ai TO öpapa TUV ouyxpóvcov TOU KOI peyaAuTepuv anó QUTÓV oe
nAiKia Jane Ellen Harrison KOI William Ridgeway nou avaqjèpovTav OTO xopó,
unóoxovTav noAAa. OOTÓOO, ra npóypara épeivav OTaoipa KOI n peyaAurepn
napayooyr^ TOU unóAomou piooù TOU aiùva pe öuOKoAia pnopei va 9ecüpn6ei
avaveuTiKf), aKópn KQI av ouxva npÖKeirai yia epßpi9n onouôiî nou avapop-
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cpwvei Tf|v epyaoia TCUV nporjyou^evuv aiuvuv. Eivai öuOKoAo va Ka8opi-
o9ouv 01 Aöyoi yia TOUÇ onoiouç auveßn auro. TouAàxiOTov Kànoia eCÓYnon.
9a unopouae va eivai TO yeyovóc; TH.Ç eCeioixeuonc aväpeaa OTIC; KAaoïKèç
onouoèç, u.e ouvèneia oraöiakä va anouovùvovrai peTaÇù TOUÇ. ônuç KOI 01
ApxaioyvcooTtKèc; EniOTh,ue<; (Altertumswissenschaft) oro oüvoAó TOUÇ anó TIC
aAAeç
EvöeiKTiKö yrauThy TH.V anopóvtoon. eivai on 01 epeuvriTéc nou ypàq>ouv yia
TO xopó, xwpic; va avriKouv OTO xoopo TUV ApxaioyvuoTiKùv EniOTriM^v, Teivouv
va napQKaMnTouv THV apxaibrnTa eÇ oAoïcAnpou, KÓTI nou anoTeAei véa eÇè-
Ai^n KQI eivai aôùvoTOv va eixe ouyßei oe |jia (jeAéTn yia TO xopó rou 18ou n
TOU 19ou aiùva
To èpyo TOU Curt Sachs Eine Weltgeschichte des Tanzes (nayKóO|jia lOTOpia
TOU xopoù), BepoWvo 1933, eivai nepinTuoioAoyiKó KOI n EAAàoa napouoiàÇe-
TQI oe 6 póvo aonpavieç oeMôeq ano TIC 300. AKOpn KOI n epyaoia Tqt; Lilian
Lawler, nou anoTeAei inv eyKupoTepn nnyn OTO neoio TQC; (jeAéTHQ TOU xopoù
Trie; Apxaiac; EAAàoaç OTIÇ ôeKaeTiec; 1940 xai 1950 KOI evù n ioia eivai ouy-
Ypacpèaç 50 àpSpuv xai 3 [jovoypatpiùv, 5ev (jnopei va xapaian.pio6ei "npo-
. H Lawler eivai eÇaipeTiKii OTPIV avaAuon TOU èpyou TUV npoyeve-
Ç, aAAà ôxi TO iöio öiaTeSeipévq va npoTeivei vécue; rpónouc; eppn,-
veiaq. OOTÓOO, 9a ênpene va rovioSei ÓTI TO |jixpó oe ÓYKO ßißAio TPJC; The
dance in Ancient Greece (O xopöq OTn.v Apxaia EAAóöa), napbn pn. iravonoi-
HTIKÓ an'óAec; ne; ano^eiç, eivai Méxpi Tùpa TO KaAùTepo oùyypa|JMa yia TO
xopó ornv apxaia EAAàôa KOI pnopei va xpnoiponoinSei yia Ka9e yeviKo
OKono (12)
AoqjaAwc; unrip^av e^aipéoeic; orn. YÊVIKO eAAenJjr] avavéuonc; nou napa-
Tripeirai nio nàvu: o Eric Dodds oe éva nepitpnM° ap8po TOU yia ro uaivaôi-
opó èôeiE^e nùc; [jnopei TO ouyKpiTiKó uAiKó va oupßöAei OTP|V epjjn.veia KAaoï-
xùv KeiMèvu)v (13). Kai TO 1951 o E. Roos eCenAqCe u.e Mia ooßapri u.eAéTn.. Die
Tragische Orchesîik im Zerrbild der a!tattischen Komœdie (H TpayiKii opxnoriKri
OTHV eiKovoypacpia TH«; arriKiic Kupuoiac;), éva oyKùoec; ßißAio nou anooKonei
aväAuon rou xopoü nou eiaeAei o 9eoTpiKó<; xapaKThpac OiAoKAèuv
EÇoôo TOOV I<priKwvTou ApiOTO(pävr|, aA^a TeAiKä eneiaeiveTai oe noAAa
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àAAa Sépara. O Roos nAOTiàÇei, cpAuapei. uepiKèq cpopéq avetcöoToAoyei,
onaraXä noAAh, anö rriv avapcpißoAa onpavTiKn evèpyeià TOU oe 9èMara nou
öev emöexovTai Aùon KOI napouoiàÇei aöuvauieq coq npoq Tiq apxaioAoytxeq
nqyeq inq epeuväq TOU. Flapä TOÙTO, eÇ aiTiaq rnq ooßapoTnjaq KOI yeviica rnq
npoosKTiKriq enrxeipnuaToAoyiaq TOU, unopei va nàpei in 8èon TOU OTO "9eu>-
pelo" TUV eCexovTcov MeAeTnjùv, TOU Meursius, rou Latte KOI Tqq Lawler Eivai
evöeiKTiKo TUV aAAaytov nou ouvTeAèa9r]Kav Ta reAeuTaia 40 xpóvia TO ÓTI
Kaveiq aioSàveTai 5èoq yia TFJV noAu(ja9eia KOI eKnAn^n via Tqv oAocpavepn
anouoia Kànoiou OTÓXOU nou va Sianvéei TO épyo TOU.
Ynàpxouv QKó|ja oniJavriKèq peAéTeq, ónuq TO ßißAio rou Henri Jeanmaire
Yia Tiq guHTiKèq npaïaïKèq Couroi et Courètes. Essaie sur l'éducation Spartiate
et sur les rites de l'adolescence dans I' Antiquité hellénique, Lille 1939 (Koùpoi
KOI Koupnjeq. AoKipio yia Tn,v SKnaiöeuan ruv InapTiaTùv rai yia TIC; TeAeTéq
rriq ecpnßeiaq KOTQ Tqv eMnviKti ApxaioTr|Ta). ônou o xopóq eivai eva anó TO
SèuaTO, AAAd óAeq auièq 01 e^aipèoeiq 5ev aAAac;ouv axeöóv
iKii evTunuon evöq cp\ev|JaTiKoü ouvrnpr|Tia|JOü.
fia npaypaTiKa ev9appuvTiKèq eCeW^eiq 9a ènpene va ueAeTn.oei Kaveiq
TO èpyo epeuvriTCüv oro xwpo Tpq av9pwnoAoyiaq KOI Tqq AaïKiiq Tèxvnq. nou
öuoTuxuq óucoq eAaxiora evoiacpèpovTai yia nq apxaieq Koivcovieq. luvexuq
npoco9ouoav Tqv èpeuva, q 5e öiaöiKaoia auTq eixe cpSaoei ae onueio aKpriq
Hör] anó TO 1928 ye TO a^óAoyo ap9po TOU E. E. Evans Prichard "O xopóq"
(14). H geAéTn aurii yia rr| 9éon TOU xopoù orr|v acppiKaviKn, Koivœvia «ai yia ^^\
Aeiioupyia (\ öuoAeiroupyia TOU npuToepcpavio9riKe navu anó 60 xpóvia npiv,
aAAó eivai TO i5io eniKaipn oav va ypacpTn,Ke póAiq x9eq. H Béryl De Zoete, OTO
ßißAio Tf|q Dance and drama in Bali (Xopóq KOI öpaga OTO M na Ai, Aovöivo
1938), ou<;nTr|oe TO xopó MS eCaipeTiKó Tpóno, uq eva KOIVUVIKÓ (paivópevo
Me öiaKeKpipèvn 9éor| orr^v avSpùnivri ^a>f|. YnrpCav KOI aAAeq epyaoieq,
aAAó öev eiöa Kapia anó aurèq TIC peAèTeq va avacpépeTai oe ßißAia ri àp9pa
yia TO xopô Triq ApxaiÓTHTaq,
floia HTOV Ta KupióTepa 9épaTa Triq épeuvaq KOTO TPIV nepioôo ueTaÇù TOU
èpyou TOU Latte KOI TOU TèAouq Triq araöioöpopiaq Triq Lawler; Anó npùrn
n, unàpxei Aiyo an' <Ua, npaypaTi, TO avTiKeipevo ypriyopa êyive ano-
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onaoMQTiKó, Aóyu Tqc; auCavópevnc eCeiöiKeuonc, Kan xapaKTrpiOTiKó via TO
oùvoAo TUV KAaoiKwv onouöuv. Oi oq>aipiKè<; Meeree; rou xopoù TPIÇ apxaiaç
EAAóöac eCacpavio9nKav oinv npavpaTiKÓTnra, pe eÇaipeon, TH ouvGeriKr) epya-
oia TH«; Lawler. AuCii9n.Ke o apiSpóc TCOV apxaioAoyiKùv peAerùv nou ouxvä KQTQ-
niàvovrai pe eva povaöiKó avmeipevo n pe opàôa avriKeipèvcov KOI o api9póq
TUV apSpcüv KQI povoypacpiuv nou aoxoAouvrai pe eva pepovupèvo xopeuriKÓ
cpaivópevo, yia napóöeiypa TO "KQUIÓ" <nTnpa TOU "yépavou". xopoù Tn,ç AriAou.
Mnopoüpe aKópn va öiaKpivoupe opiopéva SaoiKa oriMeia: npura-npuia
naparripoupe ÓTI èxei 5o9ei peyaAn npoooxn OTIÇ SpnoKeuriKèc; öifjeiq TOU
xopoù. TOÙTO ouvöua<;eTai pe Tqv napaiiipnon ÓTI anó TO Tè^oc; ir\c, öeKaeTiac;
TOU 1930 unópxei SKnXnKTiKri au^qan TOU ev5ia<pépovTO<; yia TO 8eoTpiKó xopó.
AMà Kai nà\i, oi nepiaoórepoi epeuvriTèc;, TouAaxiorov povoXeKriKa, avaqsèp-
9r|Kav oTr)v löéa ÖTI öAoc; o xopôç oiny apxaia EAAàôa, n TouAàxiorov
eixe BpnoKeuTiKó unoßa8po. Ei5iKà o eKOTaTiKóc xopóc anoTè^eoe
pevo eÇaipeTiKnç npoooxnç;.
Mnopoüpe OTPI ouvéxeia va enioriMóvouMe TO Sépara nou Aeinouv navre-
Awc: n naviopipa (nap'öAo nou oiq AaïKn qjiAoAoyia n i5éa TOU eAAnviKou
xopoù coq "pipoopàpaToc;" e^oKoAouSoùoe va unàpxei), n yupvaoTiKri KOI n
aeAqon. av KOI peAeTiiSriKav aoqjaAùc; coç aveÇàpTOTa (JriTóMaTa. 5ev ouvöéo-
VTai nAèov pe TO xopó.
MeTa TOV Aeüiepo flayKóopio FlöAepo n Aóyia napaywyn au^óveTai OTO-
9epa. To peyaAOrepo pépoc; Tn<;, Kupicoq pera tri Lawler, èxei npoo8èoei eiTe
Aiya eire Kavéva oioixeio. KOITÓ^OVTOC; niou OTQ TeAeuraia 25xpóvia, naparn-
poùpe ÖTI eivai afyoonpeiuTn n èvrovri apxaioAoyiKn KaTeü8uvon TUV xopeun-
KÙV onouöuv KOTÓ ro peyaAùTepo pépoç TUV öeKaeTiuv 1960 KOI 1970, Ka9ùç
KOI KÓTI nou cpaiverai oav eniOTpotpri oe àAAouc; Tùnouc; TeKpnpiuonc; (xupiq
va eivai noTè anoüoa n eiKOvoypatpia). KOTÓ TH öeKaeTia TOU 1980. Ynàpxei
enopèvcoc; pia änoijjri TOuAäxiOTOv, oiriv onoia oxeöóv óAoi 01 ouyypacpeic; KOI
óxi póvo óooi npoèpxovTai anó apxaioAoyiKó unoßa9po, oupq>u)voùv: on 9a
ènpene va AapßaveTai ooßapä un' ôipH H pn, ypamri reKpnpiuor) rnc; èpeu-
vaç. EAni^ouye ÓTI n oupepojvia aurri ocpeiAeTai oe pia KOivri nenoi8n.on KOI öxi
opioriKO anóppikjjn, TUV ypamùv nnyùv.
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Ooov oqjopä ra eiöixó Sépara nou Çexùpioav yia ouÇhjnon. ßAenouue cm
ouvexiÇerai TO evöiacpèpov yia iov eearpiKó xopó. EÇu anö in oxpaipa TOU 9ea-
Tpou, 10 evôiacpépov rriq èpeuvaç cpaiveiai va OTpècperai enionç oe uia eiöiKn.
KdTnyopia OUOÖIKCJV xopwv, loiairepa OTOUC; nuppixiouç, OTOUÇ uunjiKouc
xopoùç Tüiv veapùv yuvamuv KQI OTOV yèpavo, napóAo nou o TeAeuTaioç
auTóc xopóc eixe npOKoAèoei Aivórepo TO ev5iacpèpov TUV nponvoupevciiv
peAeTuv. O yépavoc; npoKaAeoe (jaAAov TPIV nepièpyeia Aóyu int; oxèonç TOU
|je TI<; öiaepopec; peAetec; yia TO AaßupivSo, nou aoKoùoe nàvTOTe löiaiTepn,
èA^n orriv ipeuöoépeuva. Oi eKOTamoi xopoi nou eixav Tuxei loiartepnc; eùvoiac;
npiv TO 1965, unoxùpnoav, av KOI noAAéc; evoiacpèpouoec; eKöóoeic; \\a TOUÇ
xopouc; ei5av TO cpojc; è^u anó TO xœpo THC; apxaiac; l
PaAAia, n avaouoTOTiKri epyaoia TUV Emmanuel KOI Sêchan KpaTn9ni<e
anó TH.V Germaine Prudhommeau, n onoia ro 1965 öriMooieuoe TO
épyo La danse grecque antique (O apxaioc; eAAnviKóc; xopóc), ae 6uo SVTU-
ncooiQKOuc; Tópouc; nou anoTèAeoav Tf|v avaSeiopriMévn eunopiKri éKöoon, THC;
ôiaTptpqq rnç anó TO 1955, OTO flapioi. H epyaoia ^r}ç Prudhommeau eivai uia
uopcprï avaSeœpnonç auTriç TOU Emmanuel. H ueAéin. iqc; Prudhommeau eivai
eva noAù cpiAóöo^o oxeoio. AUOTUXWC;, KOI doxeTa anö TO ^ nTripa av 01 ßaoi-
Kèc; THC; 8éoeic eivai öióAou unoöTHpiCiM61^. MeiwveTai anó noAAà eAoTTù|jaTa
nou ir\v KaSiOTOùv xupiç ouoiaoTiKii aÇia. H eniöpaon. TOU yaAAiKou [jovTéAou
avaouOTaoric; orny óhr\ épeuva TOU SÉMOTOC; unfpÇe yeviKa aueAriTèa, eneion
npoxupnae oe oxemh, ano(jóvaior| anó àAAa neôia TOC épeuvaç KOI e?; amac
eyyevuv npoßAnMaTwv, OTO onoia Ba enioipójjtü apyóTepa. ECu anö TH.V KOI-
vóTrira luv eiöiKuv, n avaouaraon, eivai UOTÓOO aKópn unoAoyioiun. öuvaun
(KÓTI nou öeixvei nóoo anopovupèvoi eivai 01 epeuvriTéq). Oi un, eiôiKoi eivai
avoiKToi OTIC; eCuTepiKéc emopaoeiq KOI enoMèvuc; ßpiOKouv Tqv lóéa TH<;
avaßiuont; neioriKh,.
Eva MeyaAo pèpoc; ir\c npoocpaTnc; èpeuvac; ouvexi^ei aKóun oe napaöo-
oiaKéc; ypappéc; KOI auviiSuc; ooßapec; aAAa rànuq eutpävTOOTet; KOI noAù
eCeiöiKeuMévec;, péxpi TO onueio va ayyiCouv TOV eourepio|jó. flepiopi^erai
Kùpia OTHV ouAAoyr1! Kai ouöTriMaTonoinon oroixeiuv Te^MnPi^on1;. napa Tqv
avàAuon KOI epunveia OTOMIKCÓV nepinTWoeuv eiKOvoypacpiac; h, OTOUIKWV KSI-
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Mévcov. H nepiooórepn öouAeia viveiai oe noAù nepiopiOMèvn. KAipaKa. To
Kupio peùpa reivei npoç iqv eCeiöiKeuon. n aKöua 6a unopoùoe va nei Kaveiç
KOI npoc; TO OTOÖIOKÓ nepiopiogo TOU omiKoü neöiou HepioraoïaKà n ßißAio-
ypacpia èxei va npoocpépei Kan Kaïvoupyio IiYà-oiyà 01 KOivuviKéç entOTn,ue<;
ue npcoTonópo inv avSpunoAoyia cpaiverai va ava^uoyovouv TH peAêTn TOU
eA^viKoü xopoù (KOI va napèxouv vèa epeSiapaTa OTO óAo neöio TUV KAaai-
KCJV anouöuv). ZuvavTàpe véouç auYYpa<pei<; nou Sêrouv OXSTIKÓ véa epaxrrï-
paTa KOI xpnoi|jonoiouv vêec; npooevviaeic. O Claude Calame anoTeAei eöw
TO ßaoiKö napàôeiYpa. To ßißXio TOU Les choeurs de jeunes filles en Grèce
archaïque (Oi xopoi TUW veaviôœv ornv apxai'Krï EMàoa), Pùpq 1977, eivai TO
on,MavT|Kó''e:Po épyo péxpi aripepa raw yeTanoAeiJiKwv xpóvwv, pe niSavq
eÇaipean ro epyo TOU Roos (TO onoio oùOKOÂa pnopei va ouyKpiSei pe auTô
TOU Calame, KaBùç eivai TOGO öiacpopeTixó OTHV npooèYYion) T° ßißAio TOU
éxei KOI eupùTepo KOI OTevórepo nepiexópevo anó O,TI 5nAùvei o TirAoq. Anó
TPI pia pépia noAAà AèyovTai yia TOV opaoiKó xopó YSVIKÓ KOI óxi yóvo yia TOU<;
xopoùc; TUV veaviöcov, anó TQV àAAri nAeupà n epyaoia auTn, anoTeAei èva
TepàOTio oxoAio ora napBéveia TOU AXkuàva (o ôeurepoc; anó TOUC; 5ùo
Topouç aoxoÀeiTai anoxKetOTiKa ue OUTÓ TO noirïpaTa).
O Calame npooqièpei pia véa omiKh,: <pèpvei TQV avBpunoAoYia KOI opt-
ouéveç onpeioAoYiKèc; KOI oopioriKéç avriAniJjeic; oe enatpf) pe TO eAAn,viKó
uAiKó KOI aoxoAeiTai pe pepiKà KaivoùpYia ri Çexaopèva 8epaTa KOI Kùpia pe ro
xopó œç pépoç punTiKiic; TeAeroupyiac;, pe TH. MSYaAùTepn npoooxn oipapgevri
OTIC; oefpuaAiKéç nAeupeq H oeÇouaAiKÔTHTa KOI o xopoç eivai èvaq ouvöua-
opöc; nou noTè öev eixe TeSei TÓOO ÇeKà8apa peTà anó Tnv nepioöo TUV
apxùv auToù rou aióva (póvo nou auTriv ir\ cpopà xwpic; Tqv auTapèOKeia iric;
nepiboou eKeivri«;).
Kaveiç öev ouvèxioe anó TO onpeio nou oTapäTnoe o Calame, oùTe KQV
enaveAaße pèpoç ÈOTÜ) THC; oouAeiàç TOU rouAàxiOTOV oe ßa9po afjóAoYo, Kai
eivai ôuoàpeoTo OUTÖ, eiöiKä. pàAiOTa eneiöri o Calame èrave póvo èva
npùTO ßfipa. O Calame Aoinóv öev aoxoAri8nKe Ka9óAou pe TP|V veotepn
èpeuva TOU xopoO TUV SeKaeTiuv TOU '60 KOI TOU '70 KOI öev unâpxei OÙTB èva
ouyxpovo ßißAio yia TO xopb nou va avacpeperai OTHV eKTeTapèvri ßißAioypa-
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cpia rou (15). MepiKà àp9pa n KouuàTia oe ßißAia nou aaxoAouvTai povaxa
èjju.eoa |je TO xopó KOI önuooieuTriKav TH öeKaeria TOU 1980 KOI OTIC; apxèç
TOU 1990, avacpèpovTdi OTOUC; xopoùç TOU apxaiou Kóopou u.e eucpóvTaoTo
Tpóno KOI avTanoKpivovTai èrai ae aväAovec npooöoKiec OTO xùpo THÇ épeu-
vaç. AAAä OKóun KI eöu öev unàpxei ixvoç Kanoiac; yóvipnc eniöpaonc nou
9a [jnopoüoe va npoeA9ei anó TH.V èpeuva TOU xopoü eiaôç TU>V KAaoixuv
onouöuv. XapaKTripiOTiKÓ, pia anó TIC; xpnoiuóiepeq 5n(JOOieuoeiq TQC; 5e<a-
eTiac; eivai n ouAAoyn MeTatPPa°Mévojv Kei^évuv pe oxóAia: Greek musical
writings, vol. 1: The musician and his art (E\hr\v\Ka (JOUOIKÓ ypanTa, TÓU.OC; l , O
MOUOIKÓC; KOI r\ rèxvn TOU) TOU Andrew Barker, nou anoTeAei M!a napaöeiYMO
TiKii KOI noAù xpnoipn epyaoia yia va npooTpéxei Ka9s epeuvriTriç, aAAà anó
póvri THC; oev eivai l
Av KOI n ouvKO|ji5n peAerriTiKuv épyuv yia rov apxaio eAAqviKo xopó KOTO
TO leAeuiaio Téiapro TOU aiùva eivai paAAov nepiopiopèvr], n MeAéTn TWV
xopùv THC; apxaiaq EAAóöac; éxei avavTippqTa Kàvei apKeTó npóoöo, [ie Tqv
èvvoia THC; evocouóTcoonc; TUV nopioiJàruv, OTa onoia écpSaoav naAaióTepoi
peAeTHTéc; TO<; apxaióTnTac; KOI opiouévoi epeuvriTéq nou npoèpxovTai anó TO
xtipo THC; avOpunoAoyiac; KQI evTaooovrai OTPIV epyaoia TUV aAAuv.
Opiouévoi epeuvnTéç nou ypócpouv yia TO xopó, Seupouv TO xopó pépoç
evóc; óAou KOI oiauórnoav va TOV avTijjerwni^ouv uc; anAri Kivnoq, av KOI
aio9r|TiKà euxàpiOTn.. AvTi9eTa, àAAoi nou ypócpouv yia 9è[jaTa 5iacpopeTiKó
(Kupiax; yia TO eAAn,viKó BéaTpo), cpaivovrai nepiooóTepo eviipepoi yia TH
onouoaióTHTa TOU xopoù KOI Teivouv va TOU öüoouv peyaAuTepn npoTepaió-
TqTa ornv eniOKónn.oh. TOUÇ. Xpeiä^sTai UOTÓOO va yivouv noAAà OKÔIJO KOI
anó TIC 5uo nAeupéc;. flapa noAAèq 5r)MOO|e|Joeic;, löiaiTepa apxaioAoyiKèc;,
reivouv va anopovuoouv pixpa anoanao|jaTa laTopiKr^c; papTupiac; yia va
Tovioouv rexvikéc; AenTOMèpeiec; rou apxaiou eAAqviKOù xopoù. Anó rrçv àAAn
Mepia, 9ecopnTiKoi óAAcov KAaöuv ónuc; yia napóöeiypa loropiKoi TH.C; 8pr|-
OKeiac;, onàvia öivouv pia iKavonoiriTiKi^  9èon OTO xopó oe
ßa9|jo OTIC; avacpopêç TOUC;. EnopEvuc;, napapévei OVOIKTÓ <iiTriMa n
Tuon TOU 9éuaTO<; TOU xopoü OTO neöio TUV 9pr|OKeuriKuv onou5cov. To KOTO
nóaov ra Aiya OIOTOKTIKÓ ßriuaTa npoc; ^^\ OCJOTÓ KOTeù9uvon 9a énpene va
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8ecopn8oùv LUC n apxr1) yia pia nopeia nou 9a KaraAri^ei va öwoei oro xopô rn.
owoTh. KOI ôiKairi 8éon TOU OTPIV lOTopia Tn.ç apxaioTnjac, eÇapràrai anô TO
ßa9|jo, OTOV onoio 01 lOTOpiKoi TOC apxaiôTnjaç 9a eivai oe 6éan va eicueTaA-
Aeu8oùv ne; véeç eÇeAiÇeiç éÇu anô TO ouvn.8iouévo neöio rnç 9e(i}piaç TOUC,
onuç yia napà5eiyu.a TIC eÇeAiÇeiç OTOUÇ Topeic; Tn.ç "épeuvaç TOU xopoù" n
TWV "onouoùv xopoù" nou avamùooovTai anô TO 1 960 écoç oripepa, ônuç KQI
TOU 9éMQToc; THC; "un. AeKTiKqq eniKoivtoviaç", xupiq va anoppicpBoùv névTe
aiwvec; paKpàç napàooori!;. Eue; Tùpa öev éxei euöOKipnoei eva npayuaTiKó
nàvTpepa epe9io(jàTCi>v nou npoèpxovTai an' é^œ KOI Trjc; eocoTepiKiiç napà-
ooonc; THC; lOTOpiaq TOU xopoù, Zro oùvoAo Tqc; q ueAérn TOU xopoù TOU
apxaiou KÖOUXXI Teivei va eivai noAù oxoAaoTiKii KOI uàAAov àyovr).
LTO ôeùTepo pépoc; auroù TOU àpSpou 8a npoona9noo) va ouvoijjioa) Ta
on,ue:ia e<eiva nou 8iyei n. atprivei avéYYixTa r\ Aoyia napàooan.. Eivai avayKn va
ooùpe oe noió ongeio n Tupivii epyaoia ßpiOKerai KÓTU anô Tqv enippori TOU
napeASôvrot;. Irq ueAéTn TOOV xopùv TOU apxaiou Koopou, onuç KOI OTQ nepio-
oôTepa àMa neoia TWV KÂaoïKùv onouoùv, eivai ôuvarov va nage nioœ oe
aiwveq OKèii>r\c,, o\ onoioi napouoiàornKav ue noAAri ouvrofjia OTO napanàvw.
Aev xpeià^erai va neiou TGV avayvtàoTn yia TIC; wqséAeiec; uiaç napâooor)c; nou
napouoiàÇei TOGO ueyàAr] ouvèxeia. AAAa unàpxouv KOI apvr|TiKa OTOixeia:
ouxvà n KAnpovouià anô TO napeA9ôv eMnooi^ei Tnv avàrmjÇn IJiQÇ ave^àpTO-
Tnq àno^nc; KOI ouAAapßävou^ie TOV eauTô uaq va 5avei<eTai TOV îpbno 9eùpn-
on.ç TUV npoyeveorépuv. H eue; Twpa unàpxouoa épeuva KOI epuriveia npoo-
ôiopi^ouv uia oeipà lôewv KOI avTiArnJjetov oxeiiKà pe TOUÇ xopoùç THC; apxaiaq
EAAóöac; nou pnopoùv va Ta^ivoynSouv oe Tèooepiq yeviKèç SeMOTiKéc;: eivai
avanóepeuKTO WOTÓOO apKeTä anô ia npoßAiiuara nou nepiAaußavouv, va
ai aAAqAevoeia KOI Kànoia va eniKaAùmovrai anô äAAa.
I. H avàyKn, va KaSopicoupe inv évvoia "xopóq"
rioAAoi epeuvr|Tè(; öev enixeipoùv KOV va opioouv TO avriKeipevó TOUC; KOI
Seupoùv öeöouévn rnv ùnapÇn |Jiaq èvvoiac; "xopoç" nou yiverai auTôuoTa
yvuorn anô Kà8e avayvùOTn. Anô rov unxaviKô Tpôno pe TOV onoio yiveTai n
auAAoyri TUV anoonao^âTuv KOI anô TOUC; cpavepoùç evôoiao|joùc; TUV ouy-
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va ancxpaoiaouv, ôrav aoxoAouvrai u.e TIC avanapaoTooeiç. noù va
oùpouv TO ópia avapeoa OTO xopó KOI orr|v noynti, OTO xopó KOI ÖTO Kuvqyi,
oe xopoüc KOI aSAripaTa K. à., 8a énpene va èxei yivei oacpec; ÓTI 5ev uepiora-
TQI OTPIV npaypaTiKóTHTa pia Téroia apeon, évvoia.
H MeTaoxnu.aTiCou.evn. àno^n, TUV apxaiuv EAAn.vcov yia TO "xopó" œç TeAe-
Toupyia, ayuva, aOKrion, navTouiua KAn. órpoupyei eva eiöiKó npoßAn,|ja
OTOUC Me\eiriTe<;, 01 onoioi enionc npoépxoviai anó SiacpoperiKèq Koivcoviec;
«ai avTiXagßävovTai ge noiKiAouç Tpönouq TO xopó oe öiacpopeiiKèc; loropiKéq
OTiypèc;. Oi KoivuvioAóyoi eni oeKaeTiec; Tovi^ouv TQV avày^q yia opiopó TO>V
evvoiuv, aAAa óooi aoxoAn8r|Kav |je TOV apxaio xopó öev avTanoKpienxav
O'OUTÓ. Eivai avayKQio va ÇavaoKecpSoùpe yia TI npayjjaTiKà MiAàpe KQI va
KPITIKO TH onMaoia TOJV eM\r\v(Kuv ópwv KOI nùc; anoöiöeTai o
"xopóc;" one; avanapaoróoeic; Tuvayyeiuv.
2. H avayKn va önMioupvnooupe eva BcuprjTiKÓ nXaiaio
Oxi povaxa Kavèvac; ouyypacpèac; 5ev éouoe opiopó THÇ; èvvoiaq TOU
xopou, aXAó OUTS ouyKpOTri9riKe noTé eva KOTaAAr^o SeupnriKó nAaioio Eva
Tèioio ÇeràSapa öioTuncopévo 8eupr|TiKó nAaioio öev npènei va ava^r|Tn8ei
OTPIV naAaióTepn ypappareia. Mövo OTO nepiooöTepo npóotpaTa èpya éxei
Kaveiç TO ötKoiwija va ava<;r|Tei Känoia avaqiopô oe SeupOTiKà ÇnTnMaTQ'
TÓOO yeviKoù Tùnou öoo KOI oxe5iao|jéva eiöiKa yia va avTigeTtonioouv TO cpai-
vópevo TOU xopou. Aev ouvavTà Kaveiç öptoc apKerri ouveionTonoinon aqje-
vôç rr|c; oùyxpovnç OKèi^n^ óoov acpopà THV TeAeroupyia. Trjv napaOTaori h,
TP|V eniKOivcovia, acpeTèpou TWV anoTeAeoMaTcov ir\c, avanTuooopevric; Sieni-
OTHMOviKric; peAeTrK TOU xopou. Oi Aiyec; eCaipéoeic; öev ouvioroüv ouoTnga-
TiKii npoona0eia. Eivai noAu napa^evo TO ÓTI OTqv nAeiovórr|Ta TOUC; 01 u.eAeTr]-
Tèt; nou epyà^ovTOi navco oe Kànoia nAeupà rnç lOTOpiac; TOU xopou TOU
apxaiou Kóogou öevcpaivovrai va eivai evi^pepoi ÓTI unapxouv äAAoi, KOIVWVI-
KOi eniOTriiJovec; «ai cpiAóoocpot nou aoxoAoùvTai SeupHTiKa ge TO xopó. Xupiq
auTou TOU eiöouc THV ouveiör|Tonoir|Or| öev pnopoùv va yivouv vèa ÇeKivfi-
paTo KOI n épeuva 9a eivai unoxpecopèvn, va enavaAaMßavei TOV eauró ^^\<;.
ónuq èKave yia noAu Kaïpó.
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3. H avàyicn va cnavaÇioXoynoouMe TIC
napà ro népaoMa aiùvcov npoonà9eiaq, 01 nnyèq 5ev éxouv noté OUYKS-
vTpcüSei pe iKavonoiriTiKo ipono. OpiO|jévoi Tùnoi uAiKoù, lölcjq 01 eniypacpéq,
5ev eAaßav noré Tn.v npoooxii nou aÇiÇouv. AAAà, Kan noAù öoßapörepo, o
xapaKTripaq TCOV nnycov 5ev eCeraoSriKe oxeöóv norè. XpeiàÇeTai va enova-
ÇioAoynaoupe TI eiöouq nn,yèq pnopoùv va xpnoiponoinQoùv yia TH peAérn
iwv xopùv rq«; apxaiac; EAÀàôaç KOI nue; va TIC xpnoiMonoioùMe. H oxèon
TUV Keipévcov KOI TUV eiKóvcav, av KOI noAO ouxvà 9ecopf)8nKe pn nP°'
n. npénei va eCeraorei «pimà. Me ra Keipeva rai TIC; eiKoveç npénei
va eéooupe Ta epuTiipaTa nou unopoüpe npayiJOTiKa va anavriiooupe OTH
ßaon auTCüv T(ov öeöO(jévcov, KOI auTÓ öev eivai oiyoupa óAa ra epcoTiipaTa!
Mèxpi Tùpa, löiaiTepa oripeia THÇ apxaioAoyiKiic; (japTupiaq èxouv avaAuSei
rpriMOT^à. AAAà auTô 5ev eivai apKCTô. Aev eivai anopiac; âÇio nou napà TOUÇ
névTe aiwve epyaoiaq, uia iKavonoiriTiKri oüv9eon Aeinei aKópq- OTOV q enap-
Kqc; KpiTiKn TCÜV nriywv eivai anoùaa, Kaveiq KTiÇei OTf|v àpuo. Tupa eivai o
KaràAAnAoi; Kaïpóc; via v<3 CavaoKecproupe Tiq nnyec; paç, va TIC ouYKevrpù-
oou|je KQI va Çuvioouue auró nou èxouye orn oiàSeof) paq.
4. H avàyKn yia napaooxri. opiopévuv npounoBëoeuv
Ynàpxouv apKeTéç npounoSéoeiq nou npof)A9av anó (jeAerriTiKh, epvaoia
nèvîe aiùvojv KOI nou ouvriSwq yivovTai anooeKTéq xupiq aucpioßnirior}. KOT'
apxàq unàpxouv TaÇivopnoeiq f\ TunoAoyieq. To Kùpio npoßAnMQ eivai nùç va
ro nAoùoio uAïKô TCOV nnyùv. KaTi Tèroio nqyaivei népa anô
neiSouq ri xprioiporriTaq. H Ta^ivopnon TOU uAiKoù looöuvapei pe
eppnveiQ TOU uAiKoù (napóAo nou n epuriveia 5ev Sa ènpene va orapaTo
Oi nepiooóTepoi ouyypacpeiq napouoiaoav öinoAeq avTiSèoeiq:
xopóq avri MH piMiKOù, SearpiKoc; xopôq avTi pq SeaTpiKoù, KoopiKoq avri 8pq-
OKBUTIKOÙ, euyevi^q avTi âoepvou, aKpoßaiiKoq/yupvaoTiKoc; xopóq avTi Aupi-
KOÙ, r)9iKOù KOI ToApriPoû. ITQV npaypaiiKóTrira Kavèva anô Ta napanàvco
Çeùvn 5ev cpaiverai xpnoipo OTQV KOTavônon TOU eAAnviKoù xopoù. Ynàpxouv
àAAoi Tpônoi va KaraTàÇoupe ro uAïKO paq; Mnopoùpe va OHM^upyiiooufje
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nepiooóiepo eicteveic; TunoAoyieç, nou va 9upiCouv Känuq TO èpyo iuv Aei-
ToupyiOTuv av9ptono\oyu)v f\ rcov e9voAoyu>v npoKaróxuv TOUÇ; AuTèç 01
TunoAoyiec; eivai apKeia avenapKeiç, yioTi npoKoAouv aoacpeia KOI ouyxuon,.
OAeç 01 npoonà9eieç yia uia oùv8eon unoOKànrovTai anó TH.V anouoia
ouOTnMaTiKiiç npooèyyionç OTpv raCivóMnorl T°u uAiKOù. H TunoAoyia ir\c,
Lawler, nou eivai ev |jèpei xpovoAoyiKh. KOI ev pèpei acpopa ro nepiexbpevo,
eivai TO mo aöuvaro onMei° T°u ßißAiou Trie; O xopóc arr)v apxaia EMaöa.
To epùTHMCi eäv oi xopoi rou apxaiou Kóopou eivai ouyKpioipoi )je
xopeuTiKèc napaöóoeic;, oriMepivèc; n naAaiöTepec;, oxeTi^eTQi eouTepiKa pe
THV TunoAoyia n THV TaCivopnon. Eivai Koivóq Tônoç va noùge ÔTI o eAAnviKóc
xopóc eivai KÓTI TO eCaipeTiKó, nou öev ßpiOKeiai nouSevà aAAoù, apvoùpevoi
ÉTUI TPI ôuvaToTriTQ ouyKpiTiKiic epyaoiac;. AUTO oniJaivei ÔTI apvoupaoTe Tf|v
KaAùTepn euKaipia yia véa epeSiopma OTIÇ ep(jnvei£Ç Vac,
Mia ôeùTepn npoünóBeon eivai n löéa ÔTI unäpxei KÓTI nou 6a pnopoùoe
va SiaTunco6ei wc; "n yeviKó pùaq TOU eAAnviKOO xopoü". PloAAoi auyypacpeic;
èxouv ava^nTÓoei uia |jova5i<n èvvoia pe THV onoia va xapaKTHpioouv óAov
TOV eAAqviKÓ xopó. Anó rov ùOTepo 17o aiùva, o pigiKóc; xapa^Tripac; TOU
eAAriviKOu xopou npoßAii9r|Ke uc; TO Kùpio xapQKTqpioTiKô TOU. flapà TH.V Kpi-
TiKii. n i5èa auTq eivai OKöpri ^uvTavn.
Móvo 40 xpóvia npiv, OTHV èyKUpn Realencyclopadie. o eAAnviKóq xopóc;
ouvoAiKa nepiypacpeTai uc; navTouipiKóc: "so klar also die Grenze zwischen
Mimus und Pantomimus zu erkennen ist, so unsicher ist die zwischen
Pantomimus und Tanz überhaupt - wenn es eine solche gibt und nicht
vielmehr gilt, dass beim Griechen jeder Tanz ein Stück Pantomimus war'(lo).
To 1980, TO eÇ ioou èyiaipo New Grove Dictionary avacpèpei ÓTI TO eAAryviKa
xopiKà i°]Tav uiunjiKà (17). ITHV npayuaTiKôTriTa ópuc; éxoupe uapTUpiec; nou
öeixvouv ÓTI opiopèvoi uövo xopoi unripÇav uipnT|Koi Ka' KOUIÓ uapTupia nou
va unooTripi^ei ÓTI n eAAnviKn xopeuriKri napäöoon HTOV OTO ouvoAó TH<; MiMI-
TiKr). rinyéc Tr|c; nepióöou âv9r|or|(; TTIC; eAAnvopo}uaïKh,<; navropiuac;, ónuc; o
AouKiavóq, öev unopoùv va 9eupn9ouv ax; avriKeipeviKéc nepiypacpéc; Tnq
nponyoupevri<;
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Mio TpiTn npoünóSeon eivai n nenoi9n.on. ÓTI o xopóc ornv apxaia EAAäöa
ÓTQV eire npcoTapxiKà avopiKôç eire npœrapxiKà yuvaiKeioq. To unoßa9po rriç
oiaMàxnç auTnç eivai apKera nepinAoKO. Ie npwiuo oräöio TO.Ç ÖUTIKHC Aóyiac
napàooonç, o eMnviKóc xopóc öiaipè9n.Ke oe euyeveiq KOI 6oeu.vou<; xo-
poùç (npóKenai yia pia anó nç npoavaqjepâeioeq KaTn.yopionoir]oeiq). Anó
onouönnoTe KOI av nponA9e, anó TOV n\àîwva eiie anó xpionaviKéc
eixe napa noAu (jeyaAri annxnon. H unoTiSéfjevn anpéneia
"xuöaio)v" eAXr|viKùv KOI pupaÏKùv xopcbv ou^r|Tn8r|Ke enaveiAriMIJèva (KOI
TOÙTO Mnopei va èxei Kàvei pepiKoùc; va aoxo^nSoùv eiöiKa MS TO 8èna).
Tèroioi unoTiSëpeva anpeneic; xopoi 6ecopn9r|Ke ÓTI xopeuovTav anoKXeioriKa
anó yuvaiKec;, (jàAioia eÇ auroù xapn^OÇ tPÓMHt;. oe eeaipiKoùç xwpouç n, oe
löiUTiKéq ouveoTiàoeiq (pepiKec; qjopéc; KOI anó avöpeq xopeuréc; nou KOTQ-
Tax9r|Kav OTHV i5ia Kaïnyopia, uq eK9nAuoMèvoi KOI OMocpuAóepitoO. Ee avTi-
9eon |Je OUTOÙÇ louq Kaiùrepouc; xopoùç, exouye iouq euyeveiç xopoùq,
nou eivai aiJiyeic, óxi SeaipiKOi aA\ó 9pno<euTiKoi. Flapó^o nou ßpiOKOupe
enionq xopoùq napSèvuv, o euyeviïc xopóq anoieAei Kupicoq avöpiKrï unó-
9eon <ai nepiAa|j06vei
Anó TH pnÇn. aurri ijera^u avöpiKou KQI yuvaiKeiou xopoù Kareu9uvó|jaoTe
oe öuo öia<popeTiKouc öpópouc;. Ze ouvouaopo pe ra evöiacpèpovia TOU
19ou KOI TOU 20oü aiciiva yia TO cpùAa KOI pe Tqv epneipia Tn.<; ouyxpovnc; öKq-
vr)q, o5nyn9riKa|je oe pia avion eiKôva TOU eAAn.viKOù xopoü, ónou n avopiKii
napouoia e^aAeicp9r|Ke TeAeiuc; KOI o xopóc 8eupeiTO yuvaikeia KOI ouxvà
réxvn. AKÓMH KOI KQTÓ TOV 18o aiùva o ÖUTIKÓC; 9earpitcóc xopóq HTOV
anó cprpou.évouq ävöpeq xopeuTéq, oXXa apyóTepa n avöpiKri
napouoia nepvoüoe anapaTripHTn, eneiöt1) ßAenoupe MÔVO OUTÓ nou pno-
poüpe (KOI eéAoupe) va öouu.e. Kai oiipepa eCaKoAou9ei va unapxei n
9r)AuKri eitóva TOU xopoù:
O Calame napaTnpei: "l'éxecution chorale semble être associée essentiellement
à la féminité". Tq oriyuri nou TO 9èua nou eÇerà^ei o Calame eivai 01 xopoi TWV
veapùv KOpiTOiœv, 5ev unopù va oa> yiaTi 9a énpene va npoona8ei va unepa-
onio8ei îny (avanoi5eiKTr|) 9éon ÓTI oi nepiooóTepoi xopoi I'ITOV 9r|AuKoi (18).
AAAoi CJOTÓOO ouv5è9riKav, ouveioriTà ri aouveionra, pe THV unô9eor| ÔTI 01
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vee; nrav r|6iKà noupiîavoi. AoxoAr]6r|Kav Aoinóv pe TGV avöpiKö xopó, Kupiuç TOV
evónAio n noAepiKó xopó, oe ßa9po nou va unooinpi^ouv ÔTI o eAAn.vixóq xopóq
nrav OUOIOOTIKÓ avöpiKóq. AUTO H YPOWil OKei^nc unepiaxùei oh.pepa (19).
AocpaAcoc, nepimuoeiq ónou ävöpec KOI yuvakec; xopeuouv pa^i reivouv
va pn. AapßavovTai unóipn KOI anô TIC öuo KareuSùvoeiç. H ouyKexupévn
eiKôva peraÇù avöpiKOu KOI yuvaiKeiou , aÇionpenoùç KOI anpenoùi;. noAepi-
KOÜ KQI epuTiKou, iSiuTiKou Kat ör|Mó0|ou . 9pHOKeuTiKoO Kai KOOIJIKOÙ xopoù,
ME noXAéc; napàAAn^ec; KOI avrioipocpeç ^^eupé(;, aKópa ennpeà^ei
Keipeva yia TOUC; xopoùc; rou apxaiou Koopou, aKopa KI av oripepa
unoönXuverai
Exei <p8aoei n OTIYMH va öoupe TOV eAAnviKó xopö oav ouvoAo, va
anó óAa Ta pèAri TPIC; KOivoTriTaq, KOI xcopiOTa KQI anó KOIVOÙ Xpeia<|ö|jaoTe pia
nepieKTiKi^ eiKóva TOU e^^r|VIKoù xopoù. Kai TinoTe öev npénei anó npiv va ano-
xupioSei oav Cévo, unoßaSpiopevo, xuöaio n ^exupioio pe onoioötinore Tpóno.
5. H npooniiKii rou xpóvou
Mia nêpmn npoünóSeon acpopà THV npoomiKri TOU xpóvou. ïe epuTópaTa
xpovoAoyiKric; n öiaxpoviKnq TaCrjc; èxei 5o9ei piKpn npoaoxri, evw avacpéperai
pepiKéç cpopéq eKTevwq n öuvaróTHTa n ßeßaioTryra rn<; enißiuonc;. O: nepiooó-
Tepoi ouyypatpeiq cpaiveTai va vopi^ouv yeviKa ÓTI n eMnvixi xopeuTiKti napà-
öoon HTOV pàMov oraTiKn: povaxa 01 pivcoïKéç-puKnvaÏKèç pi^eq Kai 01 uorepo-
apxai'Kèc; npwroßuCavTivec; nepioöoi Teivouv va öiatpoponoiouvrai. To peyaAù-
Tepo Aoinóv pèpoc; TOU eAAriv||<où xopoù GeupeiTai uc; eviaio cpaivópevo.
Aev cpaiveTai va unàpxei avayKrs va ro anoöei^ei OUTÓ Kavelt; nepaiTépu:
TO napanavw napaöeiypaTa ónou ava<pèpCTai nàVTOTe ÔTI o "eAAqviKoc;
xopóc;" - HOTE o "eAAnv|Kóc; xopóc; rou 5ou aiuva" KOI OÙTU KaSeCn^ •. eivai
pipHTiKóc; f] Kupiux; 8nAuKöc; n apoeviKóq, eivai apKSTa CeKaSapa. E5u pno-
poùpe va ava<pep8oùpe KOI nàAi OTHV anouoia piaç enapKoùc; KpiriKiiq TGW
nnywv ri OTFIV eniöico^n piaç povaöiKriq KOI uno8eiiKà anapàAAaKTnc; "cpùonç
TOU eAAqviKOù xopoù". Eneiön n eAAnviKh. xopeuTiKri napaöoon 8eupeirai OTO-
TiKf|, n npuipn eniKr) h. Aupixr) ouvöua^oviai pe rout; öiaAóyouc TOU AouKiavou
r^ Tr)v ßuCavrivii AeÇiKoypacpia «ai TO apxaÏKà peAavópopg>a ayycia pe TO
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uöiepo-eAAnviOTiKa KepcpKä. AUTO pnopei va pnv eivai aniSavo, aAAà 8a
npènei va ai<oAou8eiTai pia nepiooorepo npooeKTiKfi öiaöiKaoia. AocpaAuc
öev u.ac; cpaiverai noAu niSavo va napeu.eive n, eAAnviKh. napaöoon. Aiyorepo ii
nepioocnepo anapàAAaKrri, in oriypn nou' ôncoç anooeiKvùei q ouyKpniKri
ueAéTn.. àAAeç xopeuTiKéq napaöooeic avanTùooovrai oiapKùç.
H ni8avorr|Ta en:ßiüüon,c; apxaiuv xopùv avatpéperai rouAàxiOTOv anô TGV
18o aiùva KOI pèxpi rupa ano Çévouç cpiAéAArivec;. Aev anoreAei éKnAn^n TO
Yeyovóc; ÓTI apKeioi EAAqve^ anô Tore uio8èir|oav ouréc; Tiq loéeç, e8viKiariKà
aio8nMara nai<ouv eùAoya TO póAo TOUÇ (20). EKeivo nou unopù va nu OTO
onpeio auró eiva| °T| H ó^n 'Sea piac; xopeuTiKnc; napâôoonc; nou ouvexiÇei yia
aiùjvec; Aiyo-noAù anapà.AAaiar|, nap' ÓTI óxi aniSavri SeupnriKà, èpxeTai oe
oùyKpouori pe noAAéç ooßapec Béoeic;. Eàv Kànoioc; enixeipei va tpèpei "nàAi
OTf| Çuf) TOUC; apxaiouc; EAAnveq" aùpcpiova pe TIC napanäviü ypap|jéc;, npènei
va eivai npoeroipaopévoç va ôexâei noAAéç avunoOTOTec; npoûnoSêoeic;.
EUTUXÙC;, Tùpa eivai Kaveiç nepiooóTepo npooe^TiKóc; KOI ouyKpaTT|jèvoq
anô auTriv TI^V àno^n aKopin. KOI ornv EAAàoa. BA. yia napàoeiypa TO ßißAio TOU
AAKn PâçiTn. O Koajuoç TOU eMrjviKOÙ xopoù, A9riva, 1985. H nAoùoia xopeu-
TIKH napàooon THC; on.Mepivrïq EAAàôaq aÇi<;ei va geAeTr|8ei npùTa an' ôAa
npoq xàpiv auTrïç THC; iöiaq KOI n aÇia rn<; 5ev eÇapTOTai KaSôAou anô TOV
apiSuo TCJV apxaiuv eAAqviKwv ixvùv nou 8a unopoùoav niSavôv va evToni-
o8ouvo'
6. To npößAriMa 'H^ avaoùv9eonq
H éKTn KOI TeAeuToia npoûnô9eon eivai noAù orilJavTiKri KOI atpopà TO.V ava-
oùv8eor|. Mnopoùpe KOI 8a énpene va npoonaSoùpe va avaouvSéooupe TIC;
npayijaTiKéc; Kivr^oeic; TUV xopùv rqc; KAaoïKiiq apxaiôTriTac; yia va iKavonoih,-
ooupe Tf|v nepièpyeià paç; EipaoTe iKavoi va aveßäoouMe orn, OKrivn naAi
TOUC; xopoùc; auTOùç r^ va KaTOOTr^ooupe THV nepaiTépu èpeuva SuvaTri;
Mèxpi KOI ra uéoa TOU 19ou aiùva noAAéç ijeAèTec; yia TO xopó TOU apxaiou
KÓOUOU ypàcpriKav anô uia "SeaTpiKr1]" OKonià, eni^nfuvTac; onAaor1) va ecpo-
ôiàoouv TO SéaTpo THC; enoxiiç TOUC; pe Seupiec;, apxèç KOI èpnveuon. flpoq
TO TéAoc; (jovàxa TOU TeAeuraiou aiùva ßAenouu.e ooßapec; npoonàSeiec; ava-
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oùv8eon.q TCOV iöiwv TCOV Kivh,oecov, npoonóBeieq nou ouvexi^ovTai péxpi TIC
npèpeq paq. BpiOKOupe eoù TQ navra, anö TO nAèov u.n.öa(jivó toq TO uno6e-
TIKÔ, pèxpi KOI TO avonro. H eniopaon auTh,q THC pop<pn,q avaAuon.q OTH, peAéTn,
eivai piKph., OOTÓOO, n YeviKii loéa ÔTI n yvùon rn.ç poptpnq eivai onpavTiKó ri
OKopn avanoonaOTO pepoq Tn.q avàAuon.q, cpaiveTai va eEjanAwveTai. npènei
bpwq va Konope népa anó ^r) popcpn, KÓTI nou eioiKà 01 apxaioÂoyoi nou ypà-
cpouv \\a TOV apxaio xopö cpaiveTai va TO SecopoOv 5ùo<oAr| unóSeoq. O
xopóq öev eivai pia Kivnan nou oupßaivei OTO Kevó. O xopóq eivai KOIVUVIKÓ
(paivópevo KOI (jnopei va pe\eTr|8ei coq Tèroio, aKópn. KOI av 5ev yvüjpiCoupe
nwq époia^e n Kivnon n exouge noAù piKpri evripépuori yia TOV aKpißh, xapa-
xopovpacpiaç. Mnopei va KÓvei Kaveiq noAAà npàypara xupiq va
i nq Aemopèpeieq rriq
Kanoio eiöoc avaouvSeonq Ba enixeipeiTai aotpaAtoq nävTOTe. Ie óXouq
cpaiveTai eXKUOTiKô va yvupioouv nùq HTOV o xopóq Kanore, KOI opiopévoi eivai
nepiooöiepo npóSupoi yi' aurö anô àAAouq (21). flpènei öpuq 01 papiupieq va
eivai enapKeiq, eóv auièq 01 npoonaSeieq npóKenai va eivai KÔTI aoßapoTepo
anô euxàpiOTO evaoxóAnpri. Oi nio noAXèq npoonà8eieq yia va ava«aXu(p6oüv
01 Kpuppêveq (puoiKèq Kiviioeiq TOU apxaiou eA\nviKOu xopoü, napapévouv
paiaieq, anAa eneiöii öev eivai enapKeiq 01 5ia9éaipeq paprupieq. Kai onuo-
önnore, n avaouv9eor| TCOV avSpunivcov Kivfioeuv TOU napeASóvroq (n ónoiuv
SeaipiKùv napaoTàoecuv) eyeipei noAAà <piAooocpiKà npoßAiipaTa. Epeiq nou
enixeipoupe THV avaouv9eon KOI eppnyeuoupe TO anoréAeapa öev pnopoupe
va eipaoTe napa ouyxpovoi àvâpunoi. Atópn KOI napa nq öuoxépeieq auTèq,
Seupca on noAAéq avaouv9eTiKéq npoonàSeieq eivai a^ióAoyeq.
Ooov acpopà TH. tpiAoAoyiKti ypappaTeia eni rou SèpaToq, evvoù KOT' apxàq
eva eiöoq epneipixn.q apxaioAoyiaq, bnou opiopeveq unoBeoeiq pnopoùv va
eAeyxBoüv. Ooov acpopó TH oxèon QiAoAoYtKriq épeuvaq KOI 9eàTpou, niOTeùœ
OTP|v oiaoTaupuori rcov vvcooeuv. Eivai KaTaoipoqjiKri n anouoia auiou nou
éxei anoKAnSei "TO va eioai Kivaio9riTiKa J^covravöq' anó rouq epeuvriTéq TOU
xopoù (22).
TOÙTO öev aqpaivei óti 01 ueAeTnjèq TOU xopoü 9a ènpene va eivai oAotón-
pupévoi xopeuTéq. Känoia epneipia UOTÓOO anó rny nAeupa TOU xopeuTii KOI
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anó Tn.v nAeupà rou Searii öiacpöpuv eiöuv Kivnonc eivai ucpèAipn., óxi pövo
eneiörï, pnopei Kaveiç KaAurepa va ouoxerioei rnv Kivnon.. aAAà enetöri jjnopei
KOI va avayvupiijei THV löiairepn cpuoq Triç xopeuTiKrïç Kivqanc; yeviKà, oe QVTI-
napaSeon Me Trl ouvr|8iouêvr| Kivrjon. Kan anó TH öuvapn TOU xopoO, TOU von.-
MOToq TOU xopoù, pnopei va yivei aio8r|Tó póvo |je TP.V epneipia TOU xopou. Oi
xopoypacpoi KOI 01 xopeuTèç nou CnT°uv epnveuon eniOKénrovTai aocpaAcoc;
Mouoeia n öiaßä^ouv Siàqjopa ßißWa xupiq va oupßouAeuovTai TOUC; eiöiKouq,
rai eùKoAa napanAavùvTai. H épnveuoq 9a ènpene va npoèA8ei KaAùrepa
anó Triv aotpa^li yvùon. Mia npooeKTiKr) enavaoùvoeon rcov axèoeuv ueraÇù
THC; 8ecopr|TfKric; (jeAéTnc; KOI inç OKnviKqc; npà^n«; öev 8a eßAame ravèvav.
£u|jnèpaa|ja
Aev loxupi^opai ÓTI ßpiOKOpai unepävu Tqc; Aoyiaç napàooonç nou
OTO nporiyouMeva. ITP|V npay|jaTiKóTriTa, n epyaoia M°U eivai
HÇ napàSoonç. Kavèvac; 5ev ypàcpei f\ 5ev öiaßa^ei anó 6èon ouôe-
H aâwoTnra 5ev éxei xaBei, öev unqpÇe noie, flap' óAa aura, n
npoonà8eià pou va 8èou ae eÇéTaor) Ó.TI éxei eue; rùpa eincoSei anô TOV
16o aiùva pèxpi oiiMepa KOI, xùpia, yiOTi éxei emco9ei, pe evSappùvei va eni-
xeiprioto uia anàvrnon OTO 5ùo ßaoiKä épurera: "le noio OHM6'0 ßpiOKopa-
OTe;" KOI Tlpoc; TO noù nnyaivoupe;". nioreuu ÖTI OTPIV npayiJariKÓTHTa ßpioKo-
paore oe aöiè^oöo. TOÙTO öev onMaivel °ri anoppinrovTai 01 noAuapi8u.ec;
oeAiôec; no^ùTipriÇ epyaoiac; nou èxei nponyn9ei. AAAä ooMQivei on ueyàAo
pépoq Touq 5ev éxei KaTeù8uvoq n OKonö, eivai pàAAov anapxaicopévec; ri
anoMiMÓoeiq. flpènei va xTiaoupe navu oe Ó.TI éxei non yivei, aAAà TOUTÓ-
xpova va npoanaSoùpe va Kàvoupe pia Kaivoupyia apxr^. fia va yivei auih. n
apxii, npénei va nape nèpa anô TIC; KAaaiKéc; onouöèc; KOI aKópn népa anó TO
xopô, OTIC; KOivcoviKèç eniOTiipec;. OTIC; Seupiec; eniKoivœviaq, OTH onpeioAoyia.
Kai npoq Ta noù va Kareu8uv8oùpe;
KQT' apxàc; oe pia eK vèou ouAAoyn KOI Siepeùvnon ôAou TOU oxeTiKoù uAi-
KOÙ. MeTà, va enixeipriooupe pia enaveppnveia TUV nnyùv paç, va
ooupe ro xopô oe óAo KOI nepiooöTepa eupùTepa nAaioia. oir|v
aurqq THC; eniJinTOùpevric; anapaiTnrnc; oùv8eonç> TéAoç. va orpacpoùpe ae
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Mia enavcnono9éTr|on TUV öeopuv uetaÇù Seärpou Kai èpeuvaç pe véouq
npcoTonopiaKOùç Tpónouc. iTrçv nopeia 8a npénei va anotpuyoupe anAèc
avaycoYiOTiKéc Aùoeiq oe ouveera npoßAnuaTa, e!; aniaç TWV cpoßcov pac; yia
w avoiXTä epWTrïuaTa n, anó npOTipnon TUV ßeßaiuv npoünoSèoeuv. Oq npoq
TO nou 8a KaTaAriCouue; Aev éxu löéa, KOI 8a hjav KQKÓ onpäöi eäv TO
H èpeuva npènei va eivai piiJjoKivöuvrv
l . ÏTO enópevo ßißMo nou npöKeirai va eK5óoa>, Me 'if^o Attractive performances. Studies
into the dances of ancient Greece (Etoorwèc; napaoTàoeiç. Me^ièreç yia TOUÇ xopoùc;
Tnc apxaiac; EXAàôac;}, 8a ^nopei Kanoioç va ßpei [jia nepiooóiepo eKTevii avaipopà oe
óXa óoa napouonXovrai OTO nopôv àp6po, pe rAnotipa napanoMnùv, nou eöu ôivovrai
2. To ßißWo TOU Meursius Orchestra avatpéperai oriq MeTayevèOTepec; eKöóoeiq. Avaîunù-
9riKe anô rov J. Gronovius (eno), OTO Thésaurus graecarum antiquitatum, Top. 8 (Leiden
1699). oeA. 1234 -1300 KQI OTO Opéra Omn/a TOU Meursius. nou eCéötooe o J. Lamius KQI
önMOOieuSriKe OTH (DXupevria TO IBoaiùva.
3. ri'auTOùç TOUÇ nporearavrec; ouyypacpeic; ovaq>èp6nKa OTO ôpBpo MOU "Another
battle fought and lost: predikanten and the dance in 17th century Dutch society". OTO
nepiooiKO Working Papers in Dance Studies. Laban Society. London 2 (1989) oeX. 18-43.
KQI orn "Snoode exercitien. Het zeventiende -eeuwse Nederlandse protestantisme en de
dans". Volkskundig Bulletin 16 (1990), oeA.125-155.
4. Mémoires de l'Académie des Inscriptions et des Bel/es Lettres,] (1717), oeA. 121-176.
Biéwn. 1746, 1749, 1759. Mia neipariKn.(;) yepuaviKn, êKÖoon €M<paviOTr|Ke TO 1774: J.A.B.
Bergstrasser, "Gedanken von den Orchestik oder 'ber den Tanz der Alten", Magazin der
deutschen Critik 3, l (Halle 1774).oeV 1-64.
5. Do H. Reich, Der Mimus. Ein litterar-entwicklungsgeschichtlicher Versuch, TOM. 1. 1-2,
Berlin 1903 (öev eK6o8nKav àAXoi TÔMOI) yivovrai noMèç \enropepeiq avatpopéç oinv
naXaiôTepn ßißAioypacpia yia TO 9éMO-
6. B\. TO "Essai d'une distribution généalogique des sciences et des arts principaux" (AoKi-
Mio yia Triv yeveaXoyiKii Siaipeori iuv eniOTriMùv KOI TUV KupióTepuv rexvwv), a' éva
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év8sTo cpùMo unpooTä anó ro "Table analytique et raisonnée des matières", TÓM.I,
Amsterdam/Paris 1780. H navrouiMa eivai (jia unooiaipeon uov oripeiojv, nou atpopoùv
rnv "eniKoivGJvia KOI ueTâooori TCÜV OKé^euv", nou n i5ia anoretei uia unooiaipeon TOU
Aôyou. Zio neoio THC; cpavraoiaç ßpiOKOupe TIC Téxveç, aMà xœpiç TO xopó (npàyuan, n
XèÇn, xopôq öev anavràTQi KaSôtou). H EyxuKAonaioeia nepiAa|jßavei COOTÓOO éva Kùpio
àpSpo via TO xopó, nou ypàtpei o De Cabusac, aXAà ßpiokerai noXù Kovià OTn,v navro-
|ji|ja. O Diderot, OTO èpyo TOU Entretiens sur le fils naturel anoicaXei TOV xopó "éuueTpn.
navTouiua".
7. Kai Ta öüo ypàMMaia éxouv Eavarunurôei ara Madame Chênier, Lettres Grecques, eico.
R. de Bonniéres, Paris 1879. IxeriKÓ eivai KOI TO épyo TOU R. Gironi, Le danze dei Grec!,
Milan 1820.
8. Tùpcj OTa 1820 KOI 1830 avanTùooovrai 01 opaoTnpiôTnreç TUV SeueXiuruv lepéaw
Niebuhr, Welcker, Lobeck, Muller, Boeckh KOI ùM\inv. Mia anó nç KaAùrepec; nepiypa<pé<;
TH<; epyaoiaq rouq, euxapiOTO oupnuKvuuèvn, eivai auTii TOU U. von Willamowitz-
Moellendorff TOU 1921, Tùpa oe ayyAmn ueTàq>paor) nou éxei eKôoSei KOI oxoXiaoBei anó
TOV H. Lloyd-Jones, History of Classical Scholarship, London 1982, oeA. 108 K.e.
9. De saltationibus disciplina apuct Graecos. Paris 1895, Essai sur l'orchestique grecque,
Paris 1895 (n ouMnAnpœuaTiKrT, epyaoia). H TeXeuraia eu<pavio8n.Ke enionc; KOI oe uia
eunopiKii èkooori: ta danse grecque antique d'après les monuments figurés, Paris 1896.
To "La danse grecque antique" OTO Gazette des Beaux Arts 15 (1896), oeX. 291-308 eivai
eva äpSpo OTO onoio o Emmanuel auunuKvuvei TO nopiouaTa TOU.
10. Section, "Saltatio", OTO Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romains, T. 4 (Paris
1909), oeX. 1025-1054. Tou iöiou. La danse grecque antique, Paris 1930.
11. IxeoiàÇu uia ueTàçpaon OTQ ayyÂiKà (ue npôo9ero onueitouaTopio) nou 9a Kàvei TH
epyaoia KOI nàXi 6ia6èoiun oe éva eupCnepo aKpoaTripio.
12. Oi Tpeiç uovoypacpieq eivai: Terpsichore. The Story of the Dance in Ancient Greece,
New York 1962. The Dance in ancient Greece, London 1964 (enavèxöoan, Middletown
1978), The Dance of the Ancient Greek Theatre, Iowa City, 1964 (enavèKöoon Iowa City
1974). AUTO TO ßißWa avacpèpoviai oe noWä àpSpa Tn.ç Lawler. To The Dance of the
Ancient Greek Theatre èxei ueraq>pao8ei OTO eMqviKa wc "O xopóq orqv Apxaia
EMäöa",A9iiva 1984.
13. E.R. Dodds. "Maenadism", Harvard Theological Review33.1940, oeA. 155-176(enava-
Tuntu8n.Ke OTO The Greeks and the irrational, TOU ioiou, Berkeley, 1951, napäpTnua 1, KOI
napäßaAe Tqv eioaytoyn TOU Dodds oiriv êKöoon. TUV Bawai^ TOU Eupiniôr) (Oxford 1944,
xxv K.e.)
14. Iro Africa 1, (1928) oe*. 446-462, enavaTunuGnKe OTO Evans-Prichard: Position of
women and other essays, London 1965, oeX. 165-180.
15. ÏTIÇ apxéç Trie; öeKaeTiaq TOU 1960 öóSriKe vèa <covrävia OTriv èpeuva TOU xopoù
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yeviKä. ue KcrcAriÇn ri-| öiauöptporan. auToù nou npuroanoKAhSnKe "eSvoXoyia TOU
xopoO". a/Aa nou TaxùTaia Ba eijeXiooorav oe èvav reXeiuc; véo 6ieniOTn.uoviKó Któöo.
Qç Seue^iÙTpia TOC vèaç Taonç 9a unopoùoaue va Seupnpouue Tnv G P. Kurath, ue TO
àp9po rnç "Panorama of dance ethnology" oro nepioöiKö Current Anthropology 1
(19óO), oeX. 233-254. Anô we éxouue n^ntopa apSpcov KOI uovoypacpiuv anó ouyypa-
cpeic; óncoc n Judith Lynne Hanna, n. Joann Wheeler Kealiinomoku, o John Blacking, n
Adrienne L. Kaeppler, o Alfred Gell, n Anya Peterson Royce KOI noMoi, noMoi àMoi
Znjoùuevo eivoi uia auvxpovn nayKoouia avaSeupnon. rou ótou neoiou.
16. "Ooo Ka8apo (paiverai va eivai TO ópio ^STa^U Miyou KOI navropiuat;, TOGO aoatpec;
eivai auTó |jeTaî,ù navro i^lMQc; KQI xopoù yeviKa - órav unàpxei KaSotou eva Téroio ópio
Kànoioç 9a OKetpróTav OTI OTOUC; apxaiouç EAXnvec; Ka6e xopôc; niav éva eiooi; navropi-
Maç": E. West, "Pantomimus", OTO Realenzyklopàdie 18.2 (1949) ae?>. 833-809.
17. R.P. Winnington-lngram, "Greece ancient", OTO The New Grove Dictionary of music
and musicians. Top. 7 (Aovoivo 1980), oeX 659-672, eöu óóO.
18. C. Colame: Les choeurs déjeunes filles en Grèce archaïque. TOM l (Rome 1977) 62
K.e. Exei yivei napaöeiaó ÓTI 01 vuvaiiœç npoß\n.9n.Kav unepßoXiKa orrvv o^n eitóva, QUTÓ
opœc; lout; a^oTe^ei pia nohj naXia oü^ßaan nou loxùei aveÇàpTnra anó rnv avTi^^4'^ Via
TO xopó (n.x. 01 P. C. Rice & A. L. Paterson, "Anthropomorphs in cave art: an empirical
assessment", American Anthropologist 90 (1988). oe\. 664-674, ToviÇouv ÓTI ornv npuign
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